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ILos o f i c i o s de l a s a u t o r i d a d e s b i l b a í n a s , 
e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o y l o s d i p u t a d o s 
c o n j u n c i o n i s t a s acerca de l a s o l u c i ó n á 
l a h u e l g a de B i l b a o , h a n t e n i d o u n f r a -
caso r o t u n d o . 
E l c o n f l i c t o se h a e x t e n d i d o p o r t o d a l a 
c u e n c a m i n e r a d e l N o r t e , a d q u i r i e n d o 
p r o p o r c i o n e s g r a v í s i m a s . 
D e B i l b a o y O v i e d o , l l e g a n despachos 
a l a r m a n t e s . 
L o s h u e l g u i s t a s , i n s p i r á n d o s e e n e l 
b u e n é x i t o q u e c o r o n ó las h u e l g a s i n g l e -
sas, sobre l o c u a l l l a m á b a m o s p o r a q u e l l o s 
d í a s l a a t e n c i ó n de l o s g o b e r n a n t e s de t o d o 
e l m u n d o , p r e t e n d e n . i m p o n e r s e l l e v a n d o 
t o d o r a z o n a m i e n t o a l t e r r e n o de l a m á s 
e x e c r a b l e v i o l e n c i a . 
S i e m p r e , e i e m p l e o de esos p r o c e d i m i e n -
t o s , q u e y a h a n e m p e z a d o á p o n e r s e e n 
p r á c t i c a , v o l a n d o p u e n t e s é i n t e n t a n d o 
a r r a n c a r las v í a s f é r r e a s , h a n s i d o m a l o s 
conse je ros de las clases t r a b a j a d o r a s . L o 
p r i m e r o q u e u n p a r t i d o s i n d i c a l i s t a , de 
h o m b r e s consc i en t e s , d e b i e r a b u s c a r p a r a 
e l l o g r o d e l é x i t o , es l a s i m p a t í a de la o p i -
n i ó n , s i m p a t í a q u e n o se o b t i e n e á t i r o s 
p o r l a s ca l l es . 
N o es c u l p a s ó l o de l o s o b r e r o s este es-
t a d o de cosas. C u l p a m o s en p r i m e r l u g a r 
á los G o b i e r n o s , á la d e b i l i d a d i n e x p l i c a -
b l e de l o s G o b i e r n o s . 
A s í l o d i j i m o s á r a í z de lar s o l u c i ó n de 
las h u e l g a s ing le sas . 
A q u e l G o b i e r n o de M r . A s q u i t h , q u e 
r e c o n o c i ó e l d e r e c h o q u e a s i s t í a á l o s fe -
r r o v i a r i o s d e s p u é s de l o s m o t i n e s y l a s 
c o l i s i o n e s c o n l a s t r o p a s , s e m b r ó e n t o d o 
e l m u n d o l a s e m i l l a de la r e v o l u c i ó n o b r e -
r a . P r i m e r o se les d i j o á los o b r e r o s q u e 
n o t e n í r ; i i r a z ó n . L u e g o , cuando- y a u n a 
t a r d e s i n i e s t r a a r d í a n l o s D o c k s , ' se les 
d i j o q u e l a t e n í a n . 
¿ Q u é de p a r t i c u l a r s e r á ; q u e l o s m i -
n e r o s e s p a ñ o l e s q u i e r a n e n s a y a r c o n e l 
vSr. C a n a l e j a s , no m e n o s d é b i l q u e r m * 
t e r A s q u i t h , l o s p r o c e d i m i e n t o s q u e d i e -
r o n e l t r i u n f o - á l o s h u e l g u i s t a s de I n g l a -
t e r r a ? 
E s t o e n e l caso de q u e e l m o v i m i e n t o 
h u e l g u i s t a d e l N o r t e sea, e n e fec to , u n 
m o v i m i e n t o o b r e r o , q u e en í á s ac tua le s 
c i r c u n s t a n c i a s , a m e n a z a d a i c s p a í i a p o r u n 
c o n f l i c t o i n t e r n a c i o n a l , e n g e s t a c i ó n u n a 
n u e v a g u e r r a e n e l R i f , m o v i l i z a d o t o d o 
e l E j é r c i t o , se nos hace u n p o c o sospecho-
so, y n o es m u y e x t r a ñ o t a m p o c o , c ree r 
q u e d e b a j o de a l g u n a b l u s a de o b r e r o se 
esconda a l g ú n r e v o l u c i o n a r i o a n t i p a t r i o -
t a . L a p r e s e n c i a de d e t e r m i r i a d o s e l e m e n -
tos e n e l N o r t e , e n c o n t a c t o c o n t i n u o c o n 
lo s h u e l g u i s t a s , nos escama u n p o c o . 
N o sabemos á l a h o r a de a h o r a s i e l sc-
la r e v o l u c i ó n po r todos los med ios i m a g i -
n a b l e s . » 
E l Sr . Gasset, que a s i s t í a á esta pa r t e de 
las manifes tac iones de l Sr . Canalejas , ha 
agregado que se hacen ges t iones cerca de 
los obreros f e r r o v i a r i o s po r los e lementos 
r evo luc iona r io s p a r a que se u n a n a l m o v i -
n i í e n t o . 
ÍÍO í j n © d i c e I L u q n e . 
; Poco d e s p u é s l l egaba e l m i n i s t r o de l a 
Gue r r a , q u i e n , á las p r e g u n t a s de los pe-
r iod i s t a s , c o n t e s t ó en l a f o rma s i g u i e n t e : 
— L o s sucesos de B i l b a o h a y que cor ta r -
los . ,Para e l lo he env iado ú l t i m a m e n t e á 
B i l b a o cua t ro r e g i m i e n t o s de I n f a n t e r í a , que 
son los de B u r g o s , G u i p ú z c o a , P r í n c i p e é 
Isabel I I y va r ios escuadrones de C a b a l l é ^ 
r í a , que en t o t a l s u m a r á n 6.000 soldados. 
C r e o — a ñ a d i ó el genera l L u q n e — q u e esta 
m i s m a tarde q u e d a r á r ecompues to e l t r a m o 
del p u e n t e que cerca de l i j o h a n vo lado 
con d i n a m i t a los h u e l g u i s t a s , 
De M e l i l l a no t e n í a grandes no t i c i a s que 
c o m u n i c a r el m i n i s t r o de la G u e r r a . 
D e c í a que en l a noche ú l t i m a , a l regresar 
una c o l u m n a , fué t i r o t e a d a p o r unas rpa -
c o s » , pero á l a r g a d i s t anc i a . 
l l l l b a » e n e s t a d o <3c g s a e r r a . 
M o m e n t o s antes de comenzar el Consejo 
de m i n i s t r o s , e l Sr . Gasset ha c o m u n i c a d o á 
los per iodis tas que se h a b í a dec la rado el es-
tado de g u e r r a en B i l b a o , como consecuen-. 
cia de la r e u n i ó n q u e l i a celebi-ado ayer ta r -
de la J u n t a de au tor idades , que ha acordado 
que el gobernador res igne el m a n d o en el 
m i l i t a r . 
E s n j í í c z a e l C o n s e j o . 
D e s p u é s de las c inco estaban los m i n i s -
t ros en G o b e r n a c i ó n reunidos- en Consejo. 
S ' a r é n t c s i s . C ^ o i í f e r e n c i a i a d o c o n 
e l S i e . y . 
Es tando c e l e b r á n d o s e el Consejo, r e c i b i ó 
el Sr. Canalejas la n o t i c i a de l a l legada de 
Su Majes tad el R e y . 
I n m e d i a t a m e n t e e l p res iden te se d i r i g i ó á 
Pa lac io , donde es tuvo conferenciando .con 
S u Majes tad d u r a n t e una h o r a . 
A l t e r m i n a r l a conferencia, r e g r e s ó el se-
ñ o r Canalejas á G o b e r n a c i ó n , r e a n u d á n d o s e • 
el Consejo, que se h a b í a suspend ido • con 
m o t i v o de l a i d a . á Palacio de l pres idente . 
T c r s á B i a i í j . e i C ' o n s e j o . A ^ l i t i a d 
e j r c é r g i c a d é l G o S í i ^ y ñ * » , 
E l Consejo t e r m i n ó á las ocho de la no-
che. 
E n él q u e d ó aprobado el c r i t e r i o del pre-
s identa respecto á una e n é r g i c a r e p r e s i ó n I 
de las hue lgas , que no t i e n e n c a r á c t e r socie- ¡ 
t a r i o y s í s ó l o u n fe rmento r e v o l u c i o n a r i o . ! 
vSe e m p l e a r á con rudeza l a fuerza, ocu r r a 
lo que ocurra . . 
J L a UBSÍOÜÍ r c p n l b i f i e a s E a . 
BILRAO 12. .Se ag rava el conf l i c to . 
L a J u n t a m u n i c i p a l de l ' n i ó n r epub l i c ana 
l;a f ac i l i t ado á l a Prensa l o c a l la s i gu i en t e 
no ta oficiosa: 
« L a Jun ta m u n i c i p a l del p a r t i d o de U n i ó n 
r epub l i cana , y no e l C o m i t é de la c o n j u n -
c i ó n republ icano-soc ia l i s ta , que t i ene com-
p o s i c i ó n d i s t i n t a v d ive r so l i n , ante l a s i -
t u a c i ó n compl i cada de la h u e l g a , y t en ien-
do en cuenta que m t e g r a n el p a r t i d o repu-
b l i cano i i n p o r t a n l s clases pa t rona les y 
obreras, a c o r d ó en l a s e s i ó n celebrada el 
s á b a d o n o m b r a r u n a r e p r e s e n t a c i ó n que , 
a v i s t á n d o s e eon las Comis iones de hue lga 
de obreros y pa t ronos , los acercara á la so-
l u c i ó n del conf l i c to . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n des ignada c e l e b r ó el 
m i s m o s á b a d o y el d o m i n g o var ias confe-
rencias con l a C o m i s i ó n obre ra de h u e l ¿ a 
, , . . / , , o-,*,, y o b t u v o de ella favorables concesiones, que 
fior C a n a l e j a s e s t a r a en e l sec re to . Sus f§ i l i f u n d i e r o n grandes espenmzas de é x i t o . 
Con l a C o m i s i ó n p a t r o n a l c o n f e r e n c i ó el 
CONSEJO DE A Y E R 
d e c l a r a c i o n e s t e r m i n a n t e s de o p o n e r á la 
r e s i s t enc i a be l i cosa de los o b r e r o s l a f u e r -
za a r m a d a , es s i g n o de l a v i r i l i d a d q u e 
t a n t a f a l t a b a c e t e n e r e n es tos c r í t i c o s 
m o m e n t o s . Y afgo es a l g o . 
E L 
M o m e n t o s antes de las c inco de l a t a rde , 
l l e g ó , al m i n i s t e r i o de l a . G o b e r n a c i ó n e l ^ o " e c i ü ^ 
je fe de l G o b i e r n o . 
E B a M a B i d o « o í a C a n a l e j a s . 
L o s reporters i n t e r r o g a r o n a l S r . Canale-
j a s sobre la s i t u a c i ó n de B i l b a o , y e l pres i -
dente les m a n i f e s t ó que se ag ravaba consi-
de rab lemente , pues los obreros se h a n l a n -
zado ya f rancamente á l a v i o l e n c i a , menu-
deando los actos de sabotage. 
E n u n puente de la l í n e a m i n e r a de U j o 
á San Es teban de P r a v i a , á dos k i l ó m e t r o s 
de l p r i m e r o de los c i tados p u n t o s , los hue l -
gu i s t a s h a n volado u n t r amo con car tuchos 
de d i n a m i t a . 
E l Sr . C a n a k j a s , comentando este y otros 
hechos,, á e c í a : « D e s d e las doce d e l d í a de 
hoy yk no se puede h a b l a r de concordia , 
puesto que los obreros n o l a q u i e r e n , y 
i p e l a n á la v io lenc ia . 
E i G o b i e r n o cuenta con 112.000 hombres so-
bre las a r m a s ; de e l los , unos 74.000 se ha-
l l a n en l a P e n í n s u l a . Pues b i e n ; estamos 
. l i s p u e s t ó s á acud i r con ellos á aquel los j m i i -
donde sean necesarios, 
F n r a m a n t e n e r el o rden en e l res to de l a 
Ptt'.nínsula,' nos basta eon l a G u a r d i a c iv i l . . ' 
l i e ofrecido al " o b e r n a d o r de B i l b a o seis, 
ocho, qu ince m i l l i ombres , los que necesite. 
Es t amos dispuestos á da r l a ba ta l l a á los 
r e v o l ü c i m i a r i o ' s , puesto que ellos l a qu i e r en . 
• Peo-atcmos, y pegaremos d u r o , ftítí d u r o 
como' 'e l que m á s ; c la ro es q u é s i n l l e g a r á 
l a c rue ldad , porque n i n g ú n gobe rnan te es 
n i puede ser c r u é l . _ 
E x t r e m a r é la r e p r e s i ó n lo que sea nece-
^ L o s Gobiernos son como los hombres de 
p u n d o n o r : 110 hacen ga la de m a t o n i s m o 
pero cuando l l ega l a o c a s i ó n m a n t i e n e n sus 
derechos y hacen respetar su a u t o r i d a d . 
Se ha do l ido luego el Sr . Canale]as de 
que los obreros se m u e s t r e n en a c t i t u d hos-
t i l á un Gobie rno que t i e n e en su haber 
re formas sociales de a l g u n a c o n s i d e r a c i ó n 
y en sus p r o p ó s i t o s proyectos de l ey de al-
g u n a i m p o r t a n c i a para la clase p ro l e t a r i a . 
E l o b r e r o — d e c í a e l p res iden te—todo se lo 
ü i e r e c c r / ' i ^ o el r e v o l u c i o n a r i o t iene en nos-
otros « n ^n» ^ ' V o , Din S hemos de ' a t i r 
d o m i n g o por la noche y l a h a l l ó t a m b i é n 
p r o p i c i a á convocar á l a A s a m b L a pa ra el 
s igu ien te d í a , con ob je to de o i r á la repre-
s e n t a c i ó n del p a r t i d o r e p u b l i c a n o y d i scu-
t i i ' - y v o t a r sus propos ic iones . 
Pero , i n o p i n a d a m e n t e ; e áa r e p r e s e n t a c i ó n 
r e c i b i ó h o y u n besalamano de la C o m i -
s i ó n p a t r o n a l , m a n i f e s t á n d o l e q i e , alejaclo 
el Cent ro I n d u s t r i a l de todo c a r . á c t e r p o l í -
t i co , t e n í a el s e n t i m i e n t o de n o dar l a a y u -
de esta c o n t e s t a c i ó n á la 
Jun ta m u n i c i p a l en s e s i ó n ve r i f i cada esta 
noche, se a c o r d ó hacer p ú b l i c o eu esta no ta 
oficiosa: P r i m e r o . Que s u acuerdo i n t e rven -
c ion i s t a o b e d e c i ó á na tura les i nc l inac iones 
al o rden s o c i á l , s i n la menor reserva p o l í -
t ica , y en la creencia de que precisamente 
su contacto con e l p a r t i d o soc ia l i s ta l a colo-
caba e n s i t u a c i ó n venta josa pa ra med ia r en 
la s o l u c i ó n de l con f l i c to . Y segundo. Que la 
nega t iva de l a C o m i s i ó n p a t r o n a l de hue l -
ga á cooperar no puede exp l i ca r se m á s que 
s u p a i i e i i d o á a q u é l l a i n f l u i d a p o r los m i s -
m m e s t í m u l o s p o l í t i c o s de que aparenta 
h u i v ó p o r m e d i t a c i ó n i n s u f i c i e n t e . » , 
T a m b i é n el Sr . E c h e v a r r i e t a ha e n v i a d o 
la s igu ien te c o m u n i c a c i ó n . 
« S i e t e , de diez i n d i v i d u o s que componen 
la C o m i s i ó n p a t r o n a l de h u e l g a , aceptaron 
anoche la i n t e r v e n c i ó n de l a J u n t a m u n i c i -
pa l de l p a r t i d o de U n i ó n r e p u b l i c a n a . Pero 
h o y h a n pasado á l a r e p r e s e n t a c i ó n de la 
Junta u n besalamano, en el que man i f i e s t an 
que, t en iendo su e n t i d a d , t a n t o p o r los ele-
men tos que l a i n t e g r a n , como p o r su nna-
l i d a d , necesidad de observar t o t a l aleja-
m i e n t o de la p o l í t i c a , t i ene el -honor de tes-
t i m o n i a r su g r a t i t u d por l a c o o p e r a c i ó n 
ofrecida, a l p r o p i o t i e m p o que el s e n t i m i e n -
to de verse p r i v a d a de t a n va l iosa a y u d a . » 
l í n v i s t a de esta c u i i i n n i c a c i ó n . el presi-
dente p r e g u n t ó s i era l l egado el m o m e n t o 
de declarar la h u e l g a genera l , y a s í se acor-
d ó por 2.577 vo tos con t r a 105 y diez absten-
ciones.. , . 
vSe con f i rma que la hue lga gene ra l obedece 
á u n m o v i m i e n t o s ind ica l i s t a . V a n o s agi ta-
dores han repar t ido en l a /.ona m i n e r a la s i -
g u i e n t e c i r c u l a r : «; T raba jador - s m i n e r o s ! 
"f.os obreros l u i e l g u i s t a s de l o s A l t o s H o r -
nos y de ta f á b r i c a L a VizCasa s o l i c i t a n vues-
tra ayuda para consegu i r el t r i u n f o . Os pedi -
mos a b a n d o n é i s e l t raha jo h o y m i s m o , pres-
t á n d o n o s l a debida s o l i d a r i d a d . De vosotros 
lo s o l i c i t a n vuestros h e n n a n o s . » 
T e l e g r a m a d e l a J u n t a d e D e -
f e n ^ a p a t r o n a l . 
BILBAO 13 ^ . 4 5 m.4 L a Tunta de Defen-
sa p a t r o n a l ha e n v i a d o a l Sr . Canalejas e l 
s i g u i e n t e t e l eg rama , firmado por e l pres i -
dente , D . I g n a c i o I t u a r t e : 
B i u i A o 12. E l despacho que los pa t ronos 
r e m i t i e r o n a l Sr . Canalejas , de c u y o e n v í o d i 
cuen ta , d ice a s í : 
« E l s e ñ o r gobernador m e ha r e m i t i d o e l 
t e l e g r a m a e n v i a d o p o r V . E . 
Causados los pa t ronos de o t o r g a r las con-
cesiones que h a n s ido so l ic i tadas pa ra sus 
ob re ros , y de que , á pesar de e l l o , uno y 
o t r o d í a h a y a n v e n i d o d e c l a r á n d o s e en hue l -
ga , h a n dec id ido no ceder á las absurdas 
pre tens iones que h o y s o l i c i t a n . 
A d e m á s , hemos de dec la ra r le que l a o p i -
n i ó n p a t r o n a l es u n á n i m e , no s ó l o eu las 
asambleas p ú b l i c a s , de cuya s o l e m n i d a d ten-
d r á V . E . c o n o c i m i e n t o po r haber as i s t ido 
u n delegado d e l s e ñ o r gobernador , s i no que 
t a m b i é n los s e ñ o r e s pa t ronos ausentes res-
p o n d e n a f i r m a t i v a y u n á n i m e m e n t e a l m a n -
da to r ec ib ido por esta C o m i s i ó n , y p r o h i b i d o 
como t iene el t r a n s i g i r , nada puede hacer. 
Es de l a m e n t a r l o que V. E . d ice referente 
á las negociaciones in te rnac iona les y asun-
tos de A f r i c a . Y a sabe que ahora y s iempre 
estamos a l l ado de la P a t r i a ; pero tenga 
V. E . l a s egu r idad de que si hoy se cediera 
p o r esta c o n s i d e r a c i ó n , m a ñ a n a h a b r í a o t ra 
h u e l g a provocada por los s i n p a t r i a . 
N o somos nosotros los provocadores : los 
obreros son los que m a n t i e n e n este estado y 
d i f i c u l t a n la a c c i ó n de ese Gob ie rno . 
T e n g a V . E . l a certeza de que l a hue lga 
de B i l b a o nada t iene que ver con la de As -
t u r i a s , á no ser que tome c a r á c t e r p o l í t i c o , 
en c u y o caso s i empre h a b r á p r e t e x t o para 
m a n t e n e r este estado de i n t r a n q u i l i d a d . » 
fijos t i e r i d o s . 
Bir .nAO 12. E n l a refr iega de aye r resul -
t a r o n muchas personas con her idas y con tu -
siones. 
L a m a y o r pa r t e de el las se r e f u g i a r o n en 
sus d o m i c i l i o s , ó en los i n m e d i a t o s a l l u g a r 
de l suceso, s i n quere r ser curados en la Ca-
sa de Socorro, p o r l o cua l se hace i m p o s i -
ble la a v e r i g u a c i ó n de los nombres . 
F u e r o n curados los s igu ien tes , todos ellos 
he r idos de ba la , eon las lesiones que se des-
c r i b e n : 
A n t o n i o B a r d i n a L iona , , n a t u r a l de Bara-
caldo, sol tero , de diecis ie te a ñ o s , una h e r i -
da en l : i p i e r n a i z q u i e r d a , con o r i f i c i o de en-
t rada por el t e rc io a n t e r i o r y eon sal ida po r 
e l t a l ó n . P r o n ó s t i c o reservado. 
Juan J e s ú s T r u e b a , de Sestao, de qu ince 
a ñ o s , una her ida en la p i e r n a derecha, en el 
t e rc io i n f e r i o r , con o r i f i c io de ent rada y sa-
l i d a . P r o n ó s t i c o reservado. 
F ranc i s co A r a m e n d i , de Baraealdo, de die-
c i n u e v e a ñ o s , con u n a he r ida en la r e g i ó n 
t o r á c i c a an t e r i o r derecha, a l n i v e l de l a cuar-
ta c o s t i l l a . L e v e . 
M a x i m i n o R í o s G o n z á l e z , de v e i n t i c i n c o 
a ñ a s , de V a l c á l c e r ( L e ó n ) , una he r ida en el 
h o m b r o derecho. Grave . 
Pedro G a r c í a C r u z , una he r jda e n e l dedo 
m e ñ i q u e i z q u i e r d o . 
B e r n a r d o V a d i l l o , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , una 
he r ida en el p i e derecho. 
R a i m u n d o Ser ra lde , de C u z c u r r i t a ( L o g r o -
ñ o ) , de V e i n t i c u a t r o a ñ o s , so l tero , u n a he-
r i d a en la cabeza, con o r i f i c io de en t rada por 
la r e g i ó n o c c i p i t a l derecha y sa l ida por l a 
r e g i ó n p a r i e t a l i z q u i e r d a , con sa l ida de sus-
tanc ia cerebra l . E s t á m o r i b u n d o . L a her ida 
es m o r t a l de necesidad. E r a cojo y andaba 
con mu le t a s . 
ISsa ! a c s a e n c a n a i s i e r a . 
BILBAO 12 (5,30 t . ) N o es, n i m u c h o me-
nos, m á s sa t i s fac tor ia la s i t u a c i ó n en la 
cuenca m i n e r a . 
T a m b i é n a l l í es e l pa ro abso lu to . 
U n g r u p o de hue lgu i s t a s r e c o r r i ó esta 
m a ñ a n a las m á r g e n e s de l N e r v i ó n , ' p a r a l i -
zando e l t r aba jo de f á b r i c a s y ta l leres . 
P í a empezado e l . p a r o en los fer rocarr i les 
vascongados. 
U n a C o m i s i ó n del C o m i t é de hue lgas obre-
ro ha v i s i t a d o a l gobernador . 
P r o t e s t ó con t ra los sucesos sangr ien tos de 
Baraealdo y las cargas de l a B e n e m é r i t a . 
L o s h u e l g u i s t a s panaderos h a n manifes-
tado que e s t á n d ispuestos á en t r a r en nego-
c iac iones con los pa t ronos . 
L a U n i ó n p a t r o n a l ha celebrado asamblea 
esta m a ñ a n a , r a t i f i c ando Isis en t idades que 
la componen los poderes confer idos á la 
C o m i s i ó n de hue lga . 
A c o r d a r o n , a d e m á s , los r eun idos , persis-
t i r en su a c t i t u d . 
L o s obreros de l a m i n a c i ó n de l a f á b r i c a 
L a Basconia , que s e g u í a n t r aba j ando , se 
h a n declarado e n h u e l g a pa ra secundar á 
sus c o m p a ñ e r o s . , , 
Los pa t ronos , d e s p u é s de la A s a m b l e a , 
h a n v i s i t a d o al gobernador pa ra c o m u n i -
carle los acuerdos adoptados, p ro tes tando 
de la i n d e f e n s i ó n en que se encuen t ra B i l -
baa .~-El izondo . 
M á s d e s o r d e n e s . 
BILBAO 12 (2 t . ) Desde las p r i m e r a s ho-
ras de l a m a ñ a n a comenzaron los i n c i -
dentes. 
U n o s 300 hue lgu i s t a s se ded icaron á pa-
r a r el t r aba jo en las p a n a d e r í a s del Car-
m e n , de l a E s p i g a , de l a Merced , de l a Cruz 
( a n t i g u a y inoderna)y no s i n que las fuerzas 
d ie ron var ias cargas cont ra e l los . 
E l paro es ya genera l . N o se t r aba ja eu 
n i n g u n a par te . L a s i n d u s t r i a s , f á b r i c a s , 
mue l l e s , ta l leres , ca f é s y casi todos los co-
merc ios e s t á n cerrados. 
V a r i a s son las cargas que t u v i e r o n que 
dar , b i e n l a B e n e m é r i t a ó las t ropas de Ca-
b a l l e r í a , para d ispersar los g r u p o s que i n -
v i t a b a n a l paro . 
L o s hue lgu i s t a s i n t e n t a r o n t a m b i é n asal-
tar , en Baraealdo, l a casa de u n subjefe de 
los. Altos* H o r n o s . 
L i G u a r d i a c i v i l l o i m p i d i ó ; p rac t i cando 
a lgunas detenciones. 
A l a s diez de la m a ñ a n a , u n g r u p o n u -
meroso de obreros l o g r ó en e l m u e l l e Ri.pa 
detener los t rcnes .de Portugale ' te . 
A H I t a m b i é n hubo c o l i s i ó n , qargas y has-
ta t i r o s . 
N o c i rcu lGU tú t r a n v í a s n i carros, y ha 
quedado suspend ido el s e rv i c io de trenes en 
la l í n e a de L a s A r e n a s . 
A h o r a , , u n a de. la tarde, empiezan á ce-
na'.-.e las t iendas que h a b í a n permanec ido 
t o d a v í a a b i e r t a s . — L / i z o n d o . 
P a r o g e n e r a l . 
BILBAO 12. E n c u m p l i m i e n t o de l acuer-
do í u l o p t a t f e í>Vi' la F c d e r a c i ó u Socieda-
des obreras , e l t r á f i c o en esta p o b l a c i ó n ha 
s u f r i d o una p a r a l i z a c i ó n comple t a . 
M i n a s , ta l leres y f á b r i c a s han suspend ido 
sus t raba jos . 
.' L a p o b l a c i ó n ofrece u n aspecto t r i s t í s i m o . 
T a m p o c o c i r c u l a n los t r a n v í a s - . 
I n c i d e n t e s . 
BILBAO 12. E n u n o de los mue l les u n 
g r u p o de m á s de m i l h u e l g u i s t a s d e s c a r g ó 
todos los r ieles que l l evaba u n v a g ó n y con 
ellos i n t e r cep t a ron l a v í a f é r r e a de P o r t u -
g a l ete. 
A c u d i e r o n fuerzas de l a B e n e m é r i t a y de 
S e g u r i d a d , p r o m o v i é n d o s e u n a fuer te c o l i - j 
s i ó n , en l a que se h i c i e r o n va r i o s d i sparos 
y se d i e r o n dos cargas. 
E n e l m u e l l e de U r i b i í a r t e o t r o g r u p o de 
h u e l g u i s t a s que v e n í a de l campo de V o l a n -
t í n fué á u n i r s e eon los c o m p a ñ e r o s . 
L o s gna rd i a s m u n i c i p a l e s t r a t a r o n de i m -
pedi r les e l paso en el puen te g i r a t o r i o , pe ro 
el a lcalde les o r d e n ó que se r e t i r a r a n por 
razones de p r u d e n c i a . 
Los hue lgu i s t a s a p l a u d i e r o n a l a lca lde y 
t o m a r o n por asal to a l puen te s i n pagar e l 
paso. 
L a p o b l a c i ó n e s t á a l a rmada . 
T r e a a e s y t r a a i v í a s . M a s d e t a l l e s . 
BILBAO 12. N o c i r c u l a e l t r a n v í a de B i l -
bao á D u r a n g o . 
E l f e r r o c a r r i l de B i l b a o á Las A r e n a s t a m - | 
b i é n ha suspendido e l t r á f i c o desde las nue-
ve de la m a ñ a n a . 
E n la l í n e a de B i l b a o á Po r tuga l e t e s ó l o 
ha c i r cu l ado u n trfen que s a l i ó de Po r tuga -
lete á las ocho de l a m a ñ a n a , d e t e n i é n d o l e 
t a l g r u p o de h u e l g u i s t a s , que t u v o que re-
t roceder . 
. Es n o r m a l el se rv ic io de l f e r r o c a r r i l de 
Santander á B i l b a o . Dos veces h a n i n v i t a d o 
los hue lgu i s t a s a l pa ro , s i n é x i t o . 
E n los fe r rocar r i l es vascongados, á pesar 
del personal ad ic to de l a C o m p a ñ í a , se no ta 
u n g r a n e n t o r p e c i m i e n t o . S ó l o s a l i ó u n 
t r e n . 
O i r a c o l i s i ó n . 
•BILBAO 12. A las once de l a m a ñ a n a es-
t a l l ó una c o l i s i ó n en t re los hue lgu i s t a s y 
los guard ias de S e g u r i d a d , t en iendo é s t o s 
que d i spara r va r ios t i r o s a l a i re . L a pobla-
c i ó n presenta u n aspecto i m p o n e n t e ; to -
dos los comercios e s t á n cerrados. L a U n i ó n 
p a t r o n a l ha r a t i f i cado su a c t i t u d de i n t r a n -
s igencia . E s t a t a rde se d e c l a r a r á el esta-
do s i t i o . vSe espeta l a l legada del cap i -
do de s i t i o . Se espera l a l legada de l c a p i t á n 
gene ra l , Sr . A g u i l a r , p o s e s i o n á n d o s e de l 
m a n d o de la p r o v i n c i a . 
BCEÍ los a l r e d e d o r e s d e I l i l f e a o . 
BILBAO 12. P o r l a . f a l t a de c i r c u l a c i ó n 
de trenes y t r a n v í a s son pocas las no t i c i a s 
que pueden a d q u i r i r s e de los pueblos i nme-
d ia tos . 
-ivicese que en Sestao, Baraealdo y todo 
el t e r reno hasta Galdames h a y p a r a l i z a g i ó n 
t o t a l . 
T da la zona m i n e r a e s t á ocupada por la 
G u a r d i a c i v i l . 
A l g u n o s g r u p o s de hue lgu i s t a s recor r reu 
l a costa, e x c i t a n d o a l pa ro . 
Un- grupo- de d l u a d l u a l u a d l u a l u a u u u a u u a 
U n o de los g r u p o s , l l e v a n d o u n a bande-
ra , n i a i c h ó con d i r e c c i ó n á A l g o r t a con el 
p r o p ó s i t o de en t r a r en N e g u r i y pa ra l i za r 
los t r a b a j o s » 
Ehi e l pueb lo , el a n u n c i o de l a l l egada de 
los hue lgu i s t a s p r o d u j o g r a n a l a r m a . 
La. ; campanas fueron echadas á vuelo-. 
L o s hue lgu i s t a s l l e g a r o n en med io de la 
general e x p e c t a c i ó n , l i m i t á n d o s e correcta-
mente á aconsejar que fuese secundado el 
pa ro . 
I J ü b a o e n e s t a d o d e s i t i o . 
BILBAO '12. A las c inco de la ta rde ha 
t e r m i n a d o l a r e u n i ó n de la J u n t a de auto-
r idades , a c o r d á n d o s e res ignara el m a n d o el 
gobernador c i v i l y se h i c i e r a cargo de l m i s -
m o i n m e d i a t a m e n t e el gobernador m i l i t a r , 
el que ha declarado « a e l estado de s i t i o . 
H a l l egado el r e g i m i e n t o de G u i p ú z c o a . 
E s t á n cerrados todos los es tab lec imien-
tos . 
! L a ! e j i n a a r c i a l y l o s j & e r S o d i o o s . 
BILBAO 12. E l a u d i t o r de Gue r r a ha l l a -
mado á los d i rec tores de los p e r i ó d i c o s l o -
cales para p a r t i c i p a r l e s que hab i endo que-
dado establecida l a censura p r e v i a , t e n d r á n 
que l l eva r las galeradas al G o b i e r n o m i l i t a r . 
Se h a n r e u n i d o los t i p ó g r a f o s , t o m a n d o el 
acuerdo de suspender e l t raba jo , a n u l a n d o , 
p o r cons igu ien te , el que t o m ó ayer la Fede-
r a c i ó n a u t o r i z a n d o l a p u b l i c a c i ó n de los pe-
r i ó d i c o s . 
E n s u consecuencia, m a ñ a n a no se p u b l i -
c a r á n los p e r i ó d i c o s locales. 
E m p e o r a 9 a l a s a e í g a m i n e r a . 
GIJÓN 12. E n los cotos de A l l e r y Cabo-
rana , p rop i edad d e l m a r q u é s de C o m i l l a s , se 
p resen ta ron esta m a ñ a n a cua t roc ientos hue l -
gu i s t a s de Mie re s , T u r ó n y L a n g r e o , consi-
g u i e n d o genera l iza r e l p a r o . 
Es ta noche han marchado compactos g r u -
pos de hue lgu i s t a s con d i r e c c i ó n á otras 
cuencas, en t r e ellas las de A l l e r , donde se 
r e u n i r á n a l amanecer u n m i l l a r de h u e l g u i s -
tas . E l puen te vedado en F iga redo p o n í a en 
c o m u n i c a c i ó n la l í n e a Vasco-as tur iana con ta 
¿ n i ñ e r a de A l l e r . 
H o y ba ja ron á Mie re s 300 m i n e r o s de l co-
to C o m i l l a s , celebrando una r e u n i ó n en el 
Cent ro obrero . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á u n m i t i n m o n s t r u o en 
M o r e d a , l u g a r enc lavado en e l c e n t r o d e l 
coto m i n e r o C o m i l l a s . 
T c I e g E ' a M a i i d e l o s p a t r o n o s a l C í o -
I b i e r a a o . 
BILBAO. 12. L o s p a t r o n o s h a n . celebrado 
una r e u n i ó n , acordando d i r i g i r a l S r . Ca-
nalejas el s i gu i en t e t e l e g r a m a : 
« T a s Asambleas x>atronalcs no s o l i c i t a n 
de V . E . m á s que e l m a n t e n i m i e n t o de l or-
den p ú b l i c o y la l i b e r t a d del t raba jo , y , so-
bro todo, el- a m p a r o debido á esos obreros 
nuest ros que en su deseo n a t u r a l de ganar 
el sus tento p a r a sus f a m i l i a s t r aba jan y 
son cazados como fieras p o r los h u e l g u i s -
tas. U n e jemplo de e l lo t iene V . E . con lo 
o c u r r i d o anoche en Po r tuga l e t e , donde , no 
c o n t e n t á n d o s e ' con entregarse á a t rope l los 
en la v í a p ú b l i c a , los f o r a g i d o s i n v a d i e r o n 
el hoga r d o m é s t i c o de los t rabajadores , s i n 
que l a fuerza p ú b l i c a los haya p r o t e g i d o . 
A d e w á s , teueuiqs ^1 seatimie^to de decirle 
que, desg rac iadamen te , e l o rden p ú b l i c o y 
l a l i b e r t a d de l t r a b a j o h a n desaparecido de 
V i z c a y a d u r a n t e t o d o e l d í a de h o y . C u m -
p l a i m p a r c i a l m e n t e V . E . su deber de go-
bernante y r e c i b i r á e l ap lauso de los buenos 
c i u d a d a n o s . » 
— H a l l egado e l r e g i m i e n t o de S a n M a r -
c ia l y los Lanceros de E s p a ñ a . 
MAS l a t a e l g a a i s t a s . T r a b a j a n d o g í o r 
l a s o l ü s c i o a i . 
M A L A C A 12. L a hue lga s igue en i g u a l es-
tado. Los obreros m e t a l ú r g i c o s de la f á b r i c a 
Esperayiza se h a n u n i d o á los hue lgu i s t a s . 
L o s d i p u t a d o s Sres. Salcedo y A n u a s a ges-
t i o n a n l a s o l u c i ó n de l a h u e l g a . 
E u el m u e l l e t r a b a j a n 700 esquirols. 
C u a t s ' o a a o l i c i a s . 
OVTRDO 12. H a n marchado á p ro tege r los 
t rabajos de las m i n a s de l a H u l l e r a Espa-1 
ñ o l a dos c o m p a ñ í a s de l r e g i m i e n t o del l ' r í n - j 
cipe . 
E l puen te de S o v i l l a ha s i do repa rado y | 
c i r c u l a n los t renes. 
Se han suspend ido los t raba jos en aque l l a s 
m i n a s para l i b r a r á los obreros de las eoae-
cicnes de los h u e l g u i s t a s . Se r e a n u d a r á n á 
la l legada de las fuerzas. 
H o y h a n s ido v is tos en los a l tos de Tabo-
rana va r i o s g r u p o s de h u e l g u i s t a s en a c t i -
t u d expec tan te . 
P r o p ó s i t o s d e l o s l a n e l g s a i s t a s . 
O t j r a c a r p í a . 
BILBAO í j . Se h a n r ec ib ido no t ic ias re-
firiendo que e n L u m i a c o , los h u e l g u i s t a s h a n 
l evan tado los r a i l s de l f e r r o c a r r i l á L a s A r e -
nas. A l g u n o s g r u p o s rodearon los d e p ó s i t o s 
de agua con e l p r o p ó s i t o de forzar los , no l o - ' 
g r á n d o l o p o r haber a c u d i d o á t i e m p o l a Gua r -
d i a c i v i l . 
A las once de la noche , el d u e ñ o de l ca f é 
del Comerc io a v i s ó á las au tor idades que u n 
g r u p o de h u e l g u i s t a s se h a b í a presentado, 
i n v i t á n d o l e a l c ier re de l e s t ab lec imien to . Con 
este m o t i v o se e n t a b l ó u n a r eye r t a , r e p a r t i é n -
dose palos y bofetadas. I n t e r v i n o l a Bene-
m é r i t a , que c a r g ó á los h u e l g u i s t a s , los que 
se r e f u g i a r o n en el A r e n a l , " r e u n i é n d o s e de 
nuevo poco d e s p u é s . 
L a G u a r d i a c i v i l los c a r g ó nuevamen te j é 
i n v i t ó á los socios de l C l u b Cocher i to á ' c i n c 
se r e t i r a r a n del b a l c ó n . 
L o s g r u p o s que se encon t raban f rente a l 
A r e n a l , q u e d a r o n d i sue l tos . 
fc/aia r e a a a a i o n . 
L a J u v e n t u d socia l i s ta se r e u n i r á en- l a 
Casa del Pueb lo el d o m i n g o 17 d e t ac tua l pa-
ra d i s c u t i r el o rden de l d í a del p r ó x i m o 
Congreso y n o m b r a r a l m i s m o t i e m p o el 
delegado de M a d r i d . D i c h o acto se c e l e b r a r á 
á las nueve de la noche en e l s a l ó n pe-
q u e ñ o . 
Hísa m i t i a s . 
L a Casa de l Pueb lo convoca á todos sus 
asociados á u n m i t i n que se c e l e b r a r á en L o 
R a t Penat , h o y , á las nueve de la noche, con 
objeto de pro tes ta r c o n t r a los a t ropel los de 
que h a n s i do v í c t i m a s los obreros b i l b a í n o s . 
f j o s p i a a t o a ' e s . 
Convocados po r la J u n t a d i r e c t i v a de esta 
Sociedad, se r e u n i r á n en e l s a l ó n p e q u e ñ o de 
l a Casa d e l Pueb lo h o y , á las nueve de la 
noche, los obreros de l r amo de c o n s t r u c c i ó n . 
en el Rsf. flan teído en 
riódicos qus Soriarao 
U n a n u e v a a g r e s i ó n , o t r o c o m b a t e y 
o t r a s ba jas . Y m i e n t r a s , l o s c o n j u n c i o n i s -
tas c l a m a n d o p o r l o s m i t i n s , c o n c i n i s m o 
s in p a r , c o n t r a l a g u e r r a . 
R l t e l e g r a m a o f i c i a l q u e a n o c h e á ú l r i -
m a h o r a nos t r a s m i t i ó e l m i n i s t r o , n o s 
l l e n ó de c o n s t e r n a c i ó n y de a l i e n t o s . T r i s -
te cosa es é s t a de las f i e r r a s d í l R i i , d o n -
de v a m o s d e j a n d o s a n g r e de nues t r a a n -
g r e generosa , c o n d e m a s i a d a ] • l a d ; 
p e r o n o nos a c o b a r d a m o s ; la : v e r -
t i d a es u n i n c e n t i v o p a r a n u e s t r a j u s t a 
v e n g a n z a . N o h e m o s s i d o p a r t i d a r i o s (le-
l a g u e r r a , p o r l o q u e é s t a t i e n e de c r u e l ; 
p e r o r e c l a m a d o s p o r l a P a t r i a , v e m o s q u e 
n e c e s a r i a m e n t e se hace p rec i sa u n a i n t e r -
v e n c i ó n f a d i c a l . 
P a r a e l S r . C a n a l e j a s h a l l e g a d o u n 
m o m e n t o d e f i n i t i v o ; se p u e d e a c r e d i t a r 
de e s p a ñ o l y g o b e r n a n t e ó se p u e d e h u n -
d i r p o l í t i c a m e n t e p a r a s i e m p r e . 
L o s g r a v e s a s u n t o s i n t e r i o r e s , l a s i t u a -
c i ó n e x t e r i o r , r c b l a t n a n t o d a su e n e r g í a . 
A c u d a el p r e s i d e n t e c o n b r í o s á p o n e r 
t é r m i n o á u n a y o t r a y nos t e n d r á á s u 
l a d o i n c o n d i c i o n a l e s , , s i n o t r o a n h e l o q u e 
e l b i e n de E s p a ñ a , : V Í a q u e v e m o s h e r i -
da g r a v e m e n t e , c o n t ^ a s a n g r í a i n t e r n a 
en los c a m p o s d e l N o r t e y u n a s a n g r í a 
e x t e r n a e n l o s c a m p o s d e l R i f . 
A h o r a , v i s t a y a l a f r e c u e n c i a c o n q u e 
las agres iones se r e p i t e n , l a i n s e g u r i d a d 
de n u e s t r a s p o s i c i o n e s , l o s c o m b a t e s b r u -
ta les 3' la s a n g r e q u e esa f a l t a de d e c i s i ó n 
nos e s t á c o s t a n d o , s u p o n e m o s q u e n o h a -
b r á p a r t i d o s p o l í t i c o s , n i h o m b r e s , n i 
o t r a idea q u e la de P a t r i a y h e r m a n o s . Se 
i m p o n e q u e d e r e c h a s é i z o i n c r d a s seamos 
u n a sola cosa p a r a a y u d a r a l G o b i e r n o y 
q u e . e l G o b i e r n o n o d e s a m p a r e n u e s t r o s 
deseos j u s t i f i c a d í s i m o s . 
A l l á , u n v a l e r o s o E j é r c i t o q u e nos d e -
fiende de l a t r a i c i ó n r i f e f i a e s t á d a n d o s u 
v i d a ; ¿ q u é m e n o s p o d e m o s h a c e r q u e ca -
l l a r en nues t r a s p o l é m i c a s y a y u d a r l e c o n 
n u e s t r o s a l i e n t o s ? 
1,0 q u e c § i n d i s p e n s a b l e es obrar p r o n -
t o , c o n l a u r g e n c i a q u e r e q u i e r e e l caso, y 
s i n t i t u b e o s n i v a c i l a c i o n e s , c a s t i g a r c o n 
firmeza y m a n o d u r a de u n a vez p a r a 
s i e m p r e . 
N o d e b e m o s e s t a r á m e r c e d d e u n a har -
k a de fue ra q u e v a t u m b a n d o so ldados 
e s p a ñ o l e s , n i de u n a h a r k a de d e n t r o que 
v a s e m b r a n d o l a i n d i s c i p l i n a y e l des-
a m o r á la P a t r i a . 
P a r a C a n a l e j a s y p a r a E s p a ñ a , es e l 
m o m e n t o d e f i n i t i v o . 
ANOCHE E N GOBEENACION 
Apenas en t ramos anoche en e l mmisj ter iG 
de l a G o b e r n a c i ó n , s u p i m o s que el Gob ie rno 
h a b í a r ec ib ido graves no t ic ias de M e l i l l a , co-
municadas po r t e l e g r a m a o f i c i a l de l genera l 
A Id a ve. 
C o n la i m p a c i e n c i a que es de suponer , es» 
p e í a m o s ' l a hora á que el Sr . Barroso acos-
t u m b r a á r ec ib i rnos , pero, p o r el p r o n t o , na* 
da p u d i m o s saber. 
E l Sr . Barroso se l i m i t ó á ^ e n t e r a r n o s de l a 
s i t u a c i ó n de las hue lgas planteadas en A s t u -
r ias y en B i l b a o . 
D e A s t u r i a s d i j o que las impres iones e ran 
menos malas , hab iendo a lgunas esperanzas 
de a r r e g l o , fundadas en la g e s t i ó n que h a u 
e m p r e n d i d o cerca de los d i rec tores de las 
minas los d ipu t ados y senadores po r aque-
l l a c i r c u n s c r i p c i ó n . 
Respecto á B i l b a o , el m i n i s t r o c o n f i r m ó l a 
no t i c i a que y a s a b í a m o s de haber s ido sus-
pencadas las g a r a n t í a s cons t i t uc iona le s , v 
a l m i s m o t i e m p o d e s m i n t i ó la i n f o r m a c i ó ü 
pub l i cada p o r a lgunos p e r i ó d i c o s de la noche, 
h a c i é n d o s e eco de u n r u m o r , s e g ú n el c u a l 
el gobernador de B i l b a o ha pedido a l m i n i s -
t r o de la G o b e r n a c i ó n 250 gua rd i a s c i v i l e s , á 
l o c u a l se h a negado Barroso, ofreciendo, en 
cambio , cuatro r e g i m i e n t o s de I n f a n t e r í a . 
E l . S r . Barroso d i j o que semejante i n f o r m a 
e i ó n c a r e c í a de t odo v i so de ve rdad , pues éi 
no h a b í a hecho o t r a cosa que i n fo rmar se de 
la s i t u a c i ó n de B i l b a o , ofreciendo al gober-
nador todo aque l lo que se j u z g u e necesario. 
C o m o el Sr . Bar roso no t e n í a a ú n en su 
poder e l t e legrama del genera l A l d a v e , t u v i -
mos que esperar u n buen ra to á que llegase 
A G o b e r n a c i ó n desde el m i n i s t e r i o de l a Gue-
r r a . s 
Por fin, á la u n a y p ico de l a madruga-
da, nos fué en t regado el s i gu i en t e , despa-
« C a p i t á n genera l á m i n i s t r o G u e r r a : 
Por confidencias rec ib idas po r e l coman-
d a n t e m i l i t a r de A l h u c e m a s , t uve n o t i c i a í 
de que se p r e t e n d í a h o s t i l i z a r nuevamente 
las posiciones avanzadas por una mime-
i:osa h a r k a , r á p i d a m e n t e reclutada con con-
t ingen te s de a lgunas k a b i l a s impor t an tea 
de d icha r e g i ó n , p r i n c i p a l m e n t e de l a de 
E e n i u f r i a g u e l , e f e c t u á n d o s e e l m o v i m i e n t í » 
esta m a d r u g a d a . 
S e g ú n ^comunica e l genera l O r d ó ñ e z , en 
la p o s i c i ó n de I shafer se e n t a b l ó d u r o con:-
bate en todo e l f rente , eon n u t r i d o y m u y 
cercano fuego, que d u r ó desde las cua t ro y 
qu ince hasta las ocho, de l a m a ñ a n a , dando 
por resu l tado el ser rechazado e l enemigo 
hasta el o t r o lado del K e r t , de jando en nues-
t r o poder 70 m u e r t o s contados y reconoci-
dos muchos de el los como pertenecientes á 
las k a b i l a s de B e n i s i d e l . y B e i ñ u r r i a g u c l , 
abandonando, a d e m á s , 63 fusi les c o n ' b a S ' 
tantes m u n i c i o n e s . E l enemigo se l l e v ó g r a n 
n ú m e r o de he r idos , p u d i e n d o apu-c ia i ss 
desde las posiciones m á s lejos á la o t ra o r i -
l l a del K e r t . 
Por nues t ra pa r te tenemos que l amenta r 
la m u e r t e de l co rone l del r e g i m i e n t o de ín» 
f a n t e r í a de San Eernando , dos o l ic ia lcs , 10 
soldados y t res i n d i v i d u o s de l a P o l i c í a i n -
d í g e n a , r e su l t ando her idos cuatro- of ic ia le» 
de d i c h o r e g i m i e n t o , 20 soldados y 23 p o l i -
c í a s . 
L a c o l u m n a de l genera l Orozco ha s o s í e 
n i d o t a i u b i é n fuego, pero desconozco a ú n 
los deta l les de la o p e r a c i ó n , a s í como s u h n -
por t anc ia y bajas habidas . 
Nues t ras t ropas pelearon con g r a n arro-
j o , demostrando- u n excelente e s p í r i t u m i ' 
l i t a r . » 
El " infanta fsabe!!'. 
ALHUCIÍMAS 12. l i s t a m a ñ a n a , á las ocho 
z a r p ó para M e l i l l a el c ruce io h ' jauta Isabel^ 
s u p o n i é n d o s e que v o l v e r á á esta rada des-
p u é s de,-reconocer l a costa de L e v a n t e . 
T e r m i n a d a l a r e p a r a c i ó n <i.d cable de A l -
m e r í a , f o n d e ó ayer el b ú q í i e cablero / I m -
bcr, para hacer otra, en el cable que une 
A l h u c e m a s á P e ñ ó n . 
Conferencias reservadas. 
ALHUCKMAS 12. C o n t i n ú a n l l egando ( 
esta plaza Comis iones de diferentes k a b i -
las, ce lebrando de ten idas conferencias coi; 
e l comandan te m i l i t a r . D e s c o n ó c c n s e c u ab-
so lu to los asuntos t r a t ados , p o r guarda''S'> 
la m á s i m p e n e t r a b l e reserva sobre el los . 
D i c e n moros l legados h o y que se r e ú n e n 
con f recuencia en los zocos una i n f i n i d a d 
de k a b i l e ñ o s que t r a t a n de los asuntos do 
ac tua l i dad , sosteniendo d i s t i n t o s pareceres. 
Desputa del bombardeo. Lo que dicen los t r ipulan-
tes del "Genaral Concha*' 
CÁDIZ i:>. Procedente de M e l i l l a ha fon-
deado e l c a ñ o n e r o Genera l Coiic'ha, que m a n . 
da e l ten iente de n a v i o D . M a n u e l E a u l é n . 
Sus t r i p u l a n t e s re f i r i e ron d e t a l l c j del bom-
bardeo de los pob lados cíe las t r i b u s vecinas . 
Sa l ie ron de M e l i l l a con buen m a r , l l e -
gando f ren te A l h u c e m a s á las dos de l a tar-
de. E l barco i n . - n i o b r ó has ta s i tuarse muy , 
cjerca de l a costa. 
t í n conf idente m o r o i n d i c ó á los n l f é r e c e » 
de n a v i o D . J o s é F e r n á n d e z Puen te y D . L u í a 
I b á ñ e z , que m a n d a n las b a t e r í a s , c u á l e s eraa 
los pob lados de los m o r o s enemigos . 
Pocos momentos d e s p u é s , los c a ñ o n e s d e f 
Genera l Concha empezaron á d i spa ra r coi* 
bote de m e t r a l l a , s i g u i e n d o e l fuego s i n in? 
t e r r u p c i ó u hasta las c inco de l a ta rde , d is -
pa rando en todo ese t i e m p o 414 proyect i les . ' 
E l pob lado de B e i i i - b a - D a m i t fué e l p r i m e * 
ro en queda r de s t ru ido . Otros ^ . ser ios s i ' 
g u i e r o n luego la m i s m a suerte."' ' V ^ 
A r a í z de los p r i m e r o s disparos los h a b i i 
tantes abandona ron p r e d p i t a d í ú i i e n t e l a s vw 
v iendas , h u y e n d o hacia e l i n t e r i o r . 
Con g r a n p r e m u r a desaparecieron. ' 
B u to.dQ Si t c n i t o r j o K . k a ^ de. § i i d « v 
•3 
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xnat los destrozos que ha causado e l bQxr.bar-
deo son g r a u d í s i i n o s . 
El cé lerbc cañonc l to . 
" k a n re-ncsado á Á l h . u c é m a s m u c l i c s m o -
ros de B e r i i u m a ^ i , considerados como los 
m á s belicosos de l a r e g i ó u . . - „ „ 
P rovec t -m descender de sus mon tanas p a 
ra coloca ' eu í s u l t n r a s del S i d u m el c anon 
, n e y a u v i e r o n a l l í d u r a n t e l a campana de 
íoSí v coi, e cua l hos t i l i / . aban l a p laza . 
9Se dada que cons igan su p r o p ó s i t o , pcu-
^ u í l o s m o r c í . de los alrededores desean eou-
?er\-ar la a m i s l a d de E s p á n a . 
Les i^íea i-cbsldetj, d í saJ tü i t ados . 
^ i f f l a S ^ n S m u e b i s i m o 
b , . bí̂ as que h a n su f r ido e« e l combate d e l 
d í a 7-
E L HAMBRE EN LOS CAMPOS 
íírdas; ha huido, nlxnak-nando a «u jeíe. 
FATIÍS I2Í 
Una bpinjón do "Le T e n m " . 
•Dice / . r T ^ ' ^ á . hab l ando de 
>.^nSodfa¿wi¿ (raneo-alemanas;- que si ílein^\ no e s t á d ispuesta á cedernos todo 
derecho-, v a t r ibuc iones a l h t i l t a n ac . u u mSoí: no t i ene po rque ped i rnos eompen-
saciones. . 
T e r m i n a d i c i endo . A l 
^Estamos c o m p r a n d o u n lo te > S1 
m a n í a pretenda ^ ^ 4 ^ J e % ^ 
o á r n c s l o , y a no somos e o m p r a d o i e s . » 
Auto las orandes m a n i o b r a » . 
PARÍS i 2 . T J u despacho de V i l l e r s e x e l 
n e n 
So 1 n ¿ e n ^ e e i ^ T d J s d e ' B e s a r o n . E l n ñ 
^ s l b Je W e ^ i M . ^Lcssi inv m l l egado 
u u b i e n para as i s t i r á las m a n i o b i a s . - J í c a . 
La c o n t e s t a c i ó n de Francia . 
I a ¿ « ¿ ¿ t a Colonia d ice 
de F r a n c i a p o d r á l l e g a r 
Vendidos al comercio catalán.. 
E s t a g o b e r n a c i ó n á t u e r t o q u o s i g u e e l 
a c t u a l G a b i n e t e , d e s a r r o l l a n d o u n a p o l í -
t i c a de b o c h o r n o s a s conces iones a l q u e 
v o c i f e r a , h a de p e r j u d i c a r , p r i n c i p a l m e n -
te , á los p u e b l o s a g r a r i o s p o r l a c o ñ d i c i ó n 
de é s t o s , s u f r i d a , r e spe tuosa c o n l a a u t o -
r i d a d y a f ec to a l v i e j o r é g i m e n h i d a l g o , 
m á s d a d o á c o n s t r e ñ i r s e e n l a escasez q u e 
á s u b l e v a r s e c o n t r a e l o p r e s o r . 
C a r a c t e r í z a s e l a m a r c h a d e l G o b i e r n o 
d e m ó c r a t a p o r e l p á n i c o q u e l e p r o d u c e n 
las e x t r e m a s i z q u i e r d a s , á l a s q u e e l se-
ñ o r Cana l e j a s • a c a r i c i a m e d r o s o , c o m o á 
l o b e z n o m a n t e n i d o e n casa, c o n t r a cu j ' o s 
f u r o r e s n o es s u í i c i e n t e - g a r a n t í a l a cade-
na d e l P o d e r c o e r c i t i v o . Y a s í l e s d a 
c u a n t o p i d e n , y si no les da m á s es p o r -
q u e , a s o m b r a d o s de t a n t a p r o d i g a l i d a d y 
c o n d e s c e n d e n c i a , q u e n u n c a h u b i e r o n a l 
paso, é n t r a l e s c o r t e d a d y s i e n t e n e s c r ú -
p u l o s en los ú l t i m o s res tos d e l p u d o r r a -
d i c a l . 
r r r r r - , ^ 
H a s t a el d í a 16 este mes se r e c i b i r á n 
las so l ic i tudes ' a o c m m n ia les de los concur-
santes, las '.,1c se d i r i g i r á n a l s e ñ o r d i rec-
t o r de es' . , ,dios. 
L a . i n a u g u r a c i ó n del curso t e n d r á l u g a r 
á. p r i m e r o s de O c t u b r e con l a s o l e m n i d a d 
' que en a ñ o s an ter iores . 
L o s s e ñ o r e s socios é h i j o s y eoncursan-
tes Mm" deseen ¿ c o n o c e r detal les pueden pa-
sarse por l a s e c r e t a r í a del C í r c u l o . 
Cantr» del K J l r c i t * y l n A r m a d a . 
Es ta Sociedad c e l e b r a r á j u n t a gene ra l , ma-
ñ a n a , á las seis de l a t a rde , pa ra l a l e c tu ra 
de cuentas de l mes a n t e r i o r . 
•Ciállo, d e s p u é s de u n a b rega pesada, lar-
^ga u n m a n d o b l e c a í d o y d o b l a el b i cho . 
Sexto. 
O t r o ber rendo que t ó l n a seis varas , de-
mos t r ando m u c h o poder , y despanzur ra t res 
caballos. 
P a i u l c i i l l e a Cocher i to con dos buenos pa-
res a l . cuar teo . 
Coge las a rmas t o r i c i d a s , y t ras u n a l a b o r 
v a l i e n t e y confiada p i n c h a b i e n dos veces, 
y por " ú l t i m o col'oca e l "esCOqtie en l o a l t o 
y por ú l t i m o coloca el es toque en l o a l t o , 
pero a lgo i d o . Descabel la y se l e ap laude . 
Pepe San t i ago , el s a l a d í s i m o p r i m e v ae-
to r , ha s i d o " con t r a t ado p o r l a empresa 
r .ue r re ro -Mendoza p a r a ' l a p r ó x i m a t e m p o -
rada en e l t e a t ro de l a Pr incesa . 
San t i ago , que en l a a c t u a l i d a d se e ú c u c u -
t r a ' en Buenos A i r e s , e m b a r c a r á e l 6 de Oc-
t u b r e , regresando á M a d r i d e l 30 d e l m i s m o 
mes. 
L a con t r a t a de .Santiago p o r l a empresa 
( U i c n e r o - M e n d o z a se ha hecho p o r dps ca-
b leg ramas cruzados, en t re e l e m i n e n t e actor 
y los actores-empresarios. Es tos , e n cuan to 
N o nos d e t e n e m o s á d e m o s t r a r l o . E s t á se en te ra ron de que S a n t i a g o h a b í a dejado 
de f o r m a r pa r te de l a c o m p a ñ í a de l u s o 
Escudero , l e cab legra f i a ron o f r e c i é n d o l e el 
t ea t ro de l a Pr incesa 
1,; 
B K R U N 
q u e l a c o n t e s t a c i ó n 
á fines de esta semana a B e r l í n . 
« N o es i n v e r o s i m i l - a ñ a d e e l c i t ado d i a -
s q u e A l e n u n i i a ^ ^ t e a l g u n a con 
e n l a c o n c i e n c i a de t o d o s . L o c r e e n t o d o s 
y l o d i c e n cas i t o d o s . 
P e r o estos p a r t i d o s r a d i c a l í s i m o s t i e n e n 
s u m á s h o n d a r a i g a m b r e e n t r e las m u c h e -
d u m b r e s o b r e r a s de l a s g r a n d e s u r b e s , y 
h a n d a d o e n p e d i r á t o n t a s y á l oca s aque -
l l o q u e les b e n e f i c i a , s i n e n t e r a r s e de s u 
p o s i b i l i d a d y c o n v e n i e n c i a , s i n n o t a r l a 
j u s t i c i a ó i n j u s t i c i a de sus d e m a n d a s . D e -
t r á s de ta les g r u p o s i n c o n s c i e n t e s h a y 
s i e m p r e a v i s p a d o s l o g r e r o s de m u y v a r i o 
c o l o r y c a t a d u r a q u e t o m a n p i e e n t a l 
( h s b a r a j u s t e y p i d e n t a m b i é n , c o n f u n -
d i e n d o su v o z c o n l a de l a m u l t i t u d , y 
é s t o s son l o s t e m i b l e s d e f i n i t i v a m e n t e . 
c o n t r a t o pa ra el    Pr incesa en 
condiciones v e n t a j o s í s i m a s . C o n t e s t ó 1 acep-
t á n d o l a s , y en nada de t i e m p o q u e d ó en 
firme el c o n t r a t o de J o s é S a n t i a g o por l a 
einpresa ( í u c r r e r o - M e n d o z a . 
E n h o r a b u e n a á todos . 
niendiKiioliüa & l a CometllR. 
D o n T i r s o Escudero ha con t r a t ado a l ac-
t o r c ó m i c o Sr . M e n d i g u c h í a pa ra que sus-
t i t u y a á Pepe .Santiago en l a p r ó x i m a t e m -
porada . 
Kcos da provinc ias . 
— E n S e v i l l a , en el t ea t ro del D u q u e , de-
b u t a r á m u y en breve u n a c o m p a ñ í a de zar-
zuela de l a que f o r m a n pa r t e l a p r i m e r a t i -
p l e can tan te s e ñ o r i t a P e p i t a G i r o n a ; las 
LA FIESTA NACIONAL 
" ' t í , 
Para "Cantarito Nuevo". 
C o n f o r m e te p r o m e t í el pasado d o m i n g o 
A t e n i é n d o n o s á n u e s t r o a s u n t o , a l p r o -
b l e m a c a m p e s i n o q u e e l h a m b r e p l a n t e a , \ primeras t i p l e s cómicas s e ñ o r i t a s C l emen-
c r e e m o s q u e e l v o c e r í o de l a s c lases o b r e - ¡ c i a L l e r a n d i y Sara L ó p e z ; o t r a prime-
r a s h a s i do a p r o v e c h a d o p o r l o s q u e g a - ^ t i p l e c ó m i c a , s e ñ o r i t a Caro la F e r r a n d o , y 
n a n c u a n t i o s í s i m a s f o r t u n a s i m p o r t a n d o ^ t 1 ? ^ can tan te s e ñ o r i t a P a ^ V ^ ^ J ^ ^ T X g r a n o s d e l c x t r a i r j e r o . Y a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ¿ ^ ^ ^ i , ¿ ^ ^ * c ^ ¿ ^ V p ¿ j ^ ¿ ^ ^ < ^ Q ^ ^ 
u l i o t a permite ¿ a c ^ ^ ^ r , á ; cuc] 
p o l u c i ó n Satisfactoria 
LONDRKS 
La Prensa inglesa. 
L o s p e r i ó d i c o s ap rueban ge-
ammaiuio-
N o t a que procede de una a l t a pe r sona l idad d i -
redactada: 
N o t a que p 
p l o m á t i c a , y a s i 
« E l r e sumen t e l e g r á f i c o de l a c o n t e s t a c i ó n 
« l e m a n a , que ha l legado á L o n d r e s deja u n 
h o n d o s e n t i m i e n t o de d e c e p c i ó n A L p a g c e r . 
A l e m a n i a acepta e l p n n c i p i o del e s t ab leo -
y como maes t ro d i r ee to r y concer tador d o n 
de subs i s t enc ias , y e n t r e sus c o n c l u s i o n e s ^ a | v a ^ o r D o m i n g o , 
p e r c i b í a m o s l a de f r a n c a ó c u b i e r t a i n -
t r o d u c c i ó n de cereales , p a r e c í a n o s a p e r c i -
b i r l a v o z de l o s i n d u s t r i a l e s de l a p e r i -
f e r i a , p a r a p e t a d o s t r a s de las g e n t e s o b r e -
ras de los t a l l e r e s , q u e s o n p a r a C a n a l e -
j a s l a fiera c o r r u p i a . 
L o c o s e s t á n q u i e n e s l o p i d e n y locos 
q u i e n e s se a p r e s t a n á d a r l o . A c i n c u e n t a 
y c i n c o reales se v e n d í a e n M a d r i d l a f a -
n e g a de t r i g o , y es taba e l p a n a l m i s m o 
E n Salamanca , en e l t e a t r o L i c e o , se 
h a n estrenado con é x i t o e l e n t r e m é s Solico 
en el inundo y l a opere ta Molinos de 
viento. 
Se d i s t i n g u i e r o n en l a i n t e r p r e t a c i ó n l a 
t i p l e s e ñ o r i t a R i v a s y el b a r í t o n o Sr . H e r -
v á s . 
— E n M á l a g a , l a c o m p a ñ í a de P a t r i c i o 
L e ó n , que a c t ú a con ap l auso en e l t ea t ro 
V i t a l A z a , ha estrenado l a zarzuela en u n 
acto L a reina de las tintas, que g u s t ó m u -
IjO]>e ti© V e g a , m u e r í o . 
E r p e ó n de- a l b a ñ i l L o p e de V e g a , de v e i n -
t i s ie te a ñ o s de edad, t r aba jaba en u u á ob ra 
de. la ca l le de H e r m o s i l l a . 
Ayer , ' h a l l á n d o s e sub ido á u n a n d a m i o , t u -
v o la desgrac ia de perder el e q u i l i b r i o , ca-
yendo á u n s ó t a n o desde u n a a l t u r a de diez 
met ros , sn f r i endo t a n g r a n g o l p e , que á con-
secuencia de é l , f a l l e c i ó . 
O t r o ob re ro , l l a m a d o E n s e b i o A g u i l e r a , re-
s n l l ó con her idas de p r o n ó s t i c o reservado 
que le p r o d u j o !,opc a l caer sobre é l . 
E l h e r i d o fué c u r a d o en l a Casa de Socorro 
cor respondien te . 
L ' i i a r i ñ a . 
E n l a cal le de San ta E n g r a c i a , n ú m e r o 30, 
se d e s a r r o l l ó ayer una r i ñ a , ocasionada, se-
g ú n unos p o r celos', m a l reprimidos , s e g ú n 
o t ros , p o r cuest iones de c a r á c t e r í n t i m o en-
t r e tós p ro t agon i s t a s . 
E n l a c i t ada casa v i v í a n m a r i t a l m e n t e u n 
i n d i v i d u o l l a m a d o F e r n a n d o M a r t í n e z , de 
v e i n t i ú n a ñ o s de edad, con su aman te D o -
lores M o l i n a , so l te ra , p l a n c h a d o r a , de edad 
de v e i n t i d ó s a ñ o s , y n a t u r a l de Car tagena . 
E n el t rascurso de l a r e y e r t a , el F e r n a n -
do s a c ó u n a nava ja , con l a que a c o m e t i ó á 
la L o l a , i n f i r i é n d o l e u n a h e r i d a de catorce 
c e n t í m e t r o s en t re e l p a r i e t a l derecho y l a 
boca. 
L a h e r i d a fué curada en l a Casa de Soco-
r r o de C h a m b e r í , pasando el agresor á d i s -
p o s i c i ó n del Juzgado de g u a r d i a . 
Las huelgas pendientes son unas huel-
gas sin fundamento, inesperadas. 
¿No es tarán hechas por los pacifistas? 
Se impone el gesto varonil de que ha-
blamos ayer. Sr. Canalejas. 
p r e c i o q u e h o y , c o n d i ez rea les m e n o s de c^10- , . , ^ ^ • • 1 1 
v a l o r e l g r a j i o e n f a n e g a . P e r o a l g u i e n i - E n C ^ en el t e í l t r o ? ^ V * } . ^ ha 
g a n a , y é s t e hace b i e n e n usa r de g r i t a -
m i e n t o de u n pro tec torado p o r F r a n c i a en 1 i g n o r a n t e s y de p o l í t i c o s m e d r o s o s . 
M a r r u e c o s ; pero f o r m u l a tales reservas, que s u f i c i e n t e m e n t e c o n o c i d o e l p r o c e -
l a s m i s m a s c o n s t i t u y e n casi l a n e g a c i ó n de 
aque l p r i n c i p i o . 
es t renado con é x i t o el d r a m a de M a r q u i u a 
E n F l a n d c s se ha puesto el sol . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n fué a d m i r a b l e . 
C a r m e n C c b e ñ a fué ovac ionada , 
d i m i e n l o q u e l o g r a l a v i c t o r i a c o n estos L o s Sres. Vago y P u g a escucharon muchos 
g o b e r n a n t e s feb les y a sus t ad i zos : q u e e l 
c a m p o g r i t e y e l c a m p o t r i u n f a r á . 
y m u y merecidos aplausos. 
-^-Y c u .Soria, d u r a n t e l a t emporada de 
Y no le q p e d ü m i s s o l u c i ó n s i no q u i e r e 1 % J S ^ ± ^ dmge 
t o que pidft A l e m a n i a c o l o c a r í a a d i c h a 
n a c i ó n en l a m i s m a s i t u a c i ó n que F r a n c i a y 
o r i g i n a r í a cuest iooes, no s ó l o con F r a n c i a , 
sino t a m b i é n con las d e m á s potcnctas . ES 
m p o s i b l e que F r a n c i a conceda a A l e m a n i a 
'as ventajas e c o n ó m i c a s que p i d e . » — < K f í -
S« habla de motfimienfos revo-
lucionarios. 
'V Canalejas, en el Peder, 
ipobre España! 
t Q t o t M & t t ^ n° mcvccc c o n s i d e r a c i ó n . E l t r a e 
~ c o m p r o m i s o s c o n l a m o l i n e r í a cos t e ra 
m o r i r s e de h a m b r e . L a cosecha m u n d i a l 
a l canza p r e c i o s m u y ba jos ; e l exceso 
a n o r m a l de p r o d u c c i ó n i n d í g e n a nos aho-
g a ; ó se c i e r r a n las A d u a n a s , ó l o s o c h o 
reales q u e f a l t a n p a r a q u e l a f a n e g a v a l g a 
e n C a s t i l l a á t r e i n t a d e s a p a r e c e r á n r á p i -
d a m e n t e , y e n t o n c e s h a b r á q u e -pensar c u 
o r g a n i z a r u n a g r a n e m i g r a c i ó n de p r o -
v i n c i a s en t e ra s á l a s f é r t i l e s s á b a n a s d e l 
P l a t a . 
C o m i e n c e n las r e u n i o n e s , l o s m i t i n s , l a s 
A s a m b l e a s ; m u é v a n s e l o s p o l í t i c o s d e l l l a -
n o , a g í t e s e s u P r e n s a y a t a q u e n r u d a m e n -
te a l G o b i e r n o . E s de b l a n d a m a s i l l a , y 
p r i m e r ac tor D . J o s é D o m í n g u e z . 
H e a q u í l a l i s t a de l a c o m p a ñ í a : E l v i r a 
Pardo, G l o r i a Ca i re , C a r m e n Cepedo, D o r a 
Fe r re r , E l i s a l a Rosa , A n t o n i a G i l , A i u a l i a 
S i m ó - R a s o y A s c e n s i ó n V i v e r o , y en t r e los 
actores, A l b e r t o Con t rc ra s , J o s é Ca lve ro , Joa-
q u í n Campos , L u i s D o m í n g u e z , Manuej l 
M o l i n a , F ranc i sco L e ó n , F r a n c i s c o R i a ñ o , 
Casto Sapela y E n r i q u e Z i u r . 
Esta c o m p a ñ í a e n t r e n a r á D o ñ a C/a'/u.-.v. 
Amores y a m o r í o s . E l centenario, E l hon-
go de P é r e z , L a r i m a eterna, L a luna de 
miel , M ú s i c a popular. C a n c i ó n de cuna y 
Casandra . 
T E M E N S E R PASADOS Á DEGÜELLO 
E l e s tado s a n i t a r i o saicjora. 
TARRAGONA 12 (7,15 in - ) L a enfermedad 
eospechosa decrece no tab lemen te . 
E n las p e n ó l t i m a s v e i n t i c u a t r o horas no 
h a o c u r r i d o n i n g u n a d e f u n c i ó n . 
A3 'er , á ú l t i m a hora de l a t a rde , queda-
ban ocho enfermos de g ravedad , no ^ a b i e n -
3ose reg i s t rado n i n g u n a n u e v a i n v a s i ó n . 
E l haberse recrudecido l a enfermedad en 
V e n d r e l l d é b e s e a l l avado de ropas de u n 
•riifenno procedente de San V i c e n t e . 
Resu l t a cu r ioso que las casas en que se 
í u m p l e n las prescr ipc iones h i g i é n i c a s n o 
' j a y á n t en ido n i n g ú n enfermo. • 
E n R i e r a y Ca la fe l l , s i n novedad . 
R e p a r a c i ó n <lc l a m i s í s i m a e s t e -
r i l í z a d o r a . 
BARCELONA 12 (IT,45 i " - ) Se e s t á ^ p r o c e -
c o m p r o m i s o s w « ^ . ^ . . w x » ^ , . -i J * 1 
r s u p o n e n * d e s p r e c i o y U m u e r t e d é L ^ ? ^ 
C a s t i l l a . E l r e c a r g o e n o r m e m e n t e l a s con- |110 t u r c o 1 
t r i b u c i o n e s t e r r i t o r i a l e s e n sus i n f a u s t o s | R1 p a t r i a r c a se ha presentado á Chefket 
ú l t i m o s p r e s u p u e s t o s , q u e c o l o c a r o n á l o - P a o h á y le ha comun icado u n t e l e g r a m a de l 
m o s de l a a g r i c u l t u r a u n n u e v o peso , i n -
s o p o r t a b l e y a . 
¿ Y p a r a q u é ? P a r a d e s p i l f a r r o s a f r e n t o -
sos c o m o l o s q u e e l a c t u a l m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a nos d e s c u b r e a l m o -
d i f i c a r l a o b r a de a q u e l i n o l v i d a b l e B u -
r c l l , q u e nos d i ó e l t i m o de l a i n t e l i g e n -
cia y de l a d i s c r e c i ó n e n l a m i s m a f o r m a 
obispo de A h t a m a r , d i c i e n d o que los arme-
n i o s de V a u y poblaciones del a l rededor se 
encuen t r an en una s i t u a c i ó n c r í t i c a y t emen 
ser pasados á d e g ü e l l o . 
Chefke t P a c h á ha asegurado a l p a t r i a r c a 
que iba á o rdenar i n m e d i a t a m e n t e l a sa l ida 
de t ropas s u ñ e i e n t e s ' para i m p o n e r orden y 
segur idad en V a u . 
C u m p l i e n d o esta p fomesa , el m i n i s t r o de 
d e l v i e j o t i m o de l o s p e r d i g o n e s . E l h i z o , l a Guer ra t u rco ha env iado 15 ba ta l lones , 
e n t r e o t r a s p e r e g r i n a s c r eac iones , l a de cuyos jefes lleN-au ó r d e n e s s e v e r í s i m a s . 
l a E s c u e l a S u p e r i o r d e l M a g i s t e r i o c o n u n 
p r o f e s o r p a r a cada c i n c o a l u m n o s y c u a -
t r o i n s p e c t o r e s q u e n o t i e n e n n a d a q u e 
i n s p e c c i o n a r , y o t r a p o r c i ó n de sue ldos 
p i n g ü e s , i n ú t i l e s é i n a m o v i b l e s . 
Y t o d o e l l o l o p a g a n l o s c a m p o s c o n 
d i en d o á l a r e p a r a c i ó n en u n t a l l e r de esta ]()S m i l l o n c e j o s q u e C o b i á n fr*> c a r g ó e n 
c a p i t a l de l a m á q u i n a es te r i l i zadora que c l l c n t a , y esto les da r a z ó n p a r a p e d i r 
func ionaba en V e n d r e l l , en v i s t a de que , p r ü n t o , y c o m o m e d i d a de e x t r e m a f " h S P Z M a c h a q u i t o QalJ i fo y Coche r i t o 
los armadores de buques de Baleares se ü e - j ^ se ^ l i b r e ] a i n m i l l c l l . h a n l i d i a d o seis to ros de Pablo R o m e r o . _ 
SALAMANCA 12. Con r e g u l a r « e n t r a d a se 
h a celebrado l a p r i m e r a c o r r i d a de f e r i a . 
m e -
t e n é r s e l o 
g a b á n á a d m i t i r carga y pasaje de esta c i u - ; " ^ e n c i a , q u e se les n o r e ae i a m m i 
L l para aquel a r c h i p i é l a g o . | fc b a n c a r r o t a y ademas , p a r a f o r m a r 
- ^ E f gobernador p r o c e d e r á cont ra las C o m - d i a n o j u i c i o de l o s l i b e r a l e s y t : 
p a ñ í a s que s i n r a z ó n n i m o t i v o j u s t i f i c a d o m u y e n m e m o r i a . 
h a n t o m a d o t a l r e s o l u c i ó n . — V i l a r d c l l . y a q u í d e l p i n t o r e s c o m i n i s t r o de F o -
m e n t o , q u e e s t á s i e m p r e e n e l e scena r io y 
( inc n o se cansa de p o n d e r a r sus a m o r e s 
C o n t i n u a l a cam-: / j ¿ a g r i c u ] t v i r a q u e n j a i i n e n V i c h y 
p a ñ a s a n i t a r i a , " o obsten e el excelente es- r ^ v r c o c n p i X . 
t a d o de sa lud en la c iudad . , 1 1 1 / i 1 i 1 ' 
A y e r se e f e c t u ó u n s ó l o e n t e r r a m i e n t o , ; c o n l a s q u e é l Jia de hacer e n su p a í s 
de enfermedad c o m ú n . ! A h o r a t i e n e o c a s i ó n de p r o b a r l a v e r d a d 
C a m p a ñ a s a n i t a r i a . 
ZARAGOZA 12 (2,50 t.' 
L a s c u a d r i l l a s son saludadas con a p l a u -
sos al hacer e l paseo. 
P r i m e r o . 
N e g r o ; t o m a c inco v a m s p o r t res c a í d a s 
y una d e f u n c i ó n . E n bande r i l l a s c u m p l e n 
r e g u l a r m e n t e B l a n q n e t y C a n t i m p l a s . 
M a c h a q u i t o hace u n a brega v a l i e n t e y da 
u n .buen p inchazo , sa l i endo t r o m p i c a d o y 
cayendo a l suelo. 
Rep i t e con m e d i a t e n d i d a , y á c o n t i n u a -
c i ó n secunda c o n u n a entera , tendenciosa . 
S igue l a faena c o m p l e t a m e n t e descom-
"Iones y da dos 
como c u a l q u i e r 
10 s a n i t a r i o e n ios " e n e s . . t r a i ) a i 0 (, d é j e s e de farsas h i s t r i o n e s c a s Descabel la y se le obsequia con u n a s e r é -
• ^ « " t í f c S S W m^Wfá i ' " - H o u e s e & e n g a i t a r á l a i n d u s t r i a . na ta de p i t o s . 
v i c i o s a n i t a r i o e n los t renes. 
E 
o r d 
pordioseros de esta c a p i t a l y de los pueb los . 
O r d e n e s d e l g o b e r n a d o r d e B S a -
I c a r c s . 
BARCELONA 12 (3,5 t . ) U n a r m a d o r de 
buques de I b i z a ha somet ido a l gobernador 
pu r e s o l u c i ó n de no a d m i t i r carga n i pasa-
je , obedeeiendo ó r d e n e s del gobernador de 
Baleares. 
E l vSr. P ó r t e l a l o ha conmuicado a l m i -
n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . — r i / a r d e / / . 
E l c o j e r a e n é l e x t r a I S J U T O . 
L a I n s p e c c i ó n genera l de San idad exte-
r i o r anunc ia l a ex i s t enc ia de l c ó l e r a en las 
poblaciones de S e m l i n o (S lavon ia ) y en la 
S í&f ( C o m i t a d o de Presburgo) y en M o n a r -
p í a , pueblo d i s t an te 15 k i l ó m e t r o s 
T ú n e z . 
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D E L I T O D E A L T A T R A I C I O N 
^ 1 0 
J E S U S R . C O L O M A 
Ayer no ha muerto ningún torero, ni 
h >. ¡Dido colocarío ningún crio de per-
sonaje, ni Canalejas ha pronunciado 
ningún discurso, 
ífá sido un día muy poco español. 
. r a 
BERLIN 12. C o m u n i c a n de San Petcrs-
b u r g o que ha comenzado l a v i s t a del Con-
cejo de g u e r r a , po r el d e l i t o de al ta t r a i -
c i ó n , con t ra el c a p i t á n de Es tado M a y o r 
Po lsn icof f , i n c u l p a d o de haber v e n d i d o á 
A u s t r i a doct imentos i m p o r t a n t e s . 
S ó l o se ha p e r m i t i d o l a ent rada en l n Sala 
donde se celebraba el Consejo á dos oficia* 
les u» l{sl.;uU> M a y o r . 
JI;I¡I sido l lamadot ; á dec larar 30 t e s t i go r , 
en t re los que figura el b a r ó n Ú . g c r n - S t e n -
b c r g , condenado ya n n t e r i o r m e n t e po r el 
d e l i t o de a l ta t r a i c i ó n . 
I,a Prensa rusa l i a rec ib ido orden de no 
'decir nada sob; e este proceso. 1 . 
PJÓXMIIO á comenzar el curso 1911-912, 
la S e c c i ó n de i n s t r u c c i ó n de este C e n t r o 
á c o r d o , en su r e u n i ó n de l d í a 8 d e l a c t u a l , 
a b r i r l a m a t r í c u l a desde e l 20 de l presen-
tc mes para las clases de Sol feo , P i ano , 
F r a n c é s ( s e ñ o T i í a s ) , haberes , F l o r e s , D i -
bu jo g e o m é t r i c o l i n e a l , A r q u i t e c t ó n i c o , 
Muebla je , A d o r n o ap l icado á labores y de 
!M!',iira, C a l i g r a f í a , T a q u i g r a f í a , A r i t m é t i -
c a y C á l c u l o s mercan t i l e s . 
A d e m á s de estas a s igna tu ra s , cuyos b r i -
l l an tes resi.iilfa.dos cu los pasados - a ñ o s cp-
l'ocardM á g r a n a l t u m este i m p o r t a n t e Cen-
t r o , la referida S c e e i ó n , en su a f á n de per-
feccionar k i e d u c a c i ó n de sus socios é l u j o s , 
a c o r d ó t a m b i é n crear las s i g u i e n t e s asigna-
tu r a s do Cor te y c o n f e c c i ó n de ves t idos , 
L e u c e v í a , F r a n c é s (va rones ) , I n g l é s , Espe-
dado a inaqui.>. 
J á c o n c u r s ó . 
y G e o i n e t r í a 1 \ que saca 
S e g u n d o . 
T a m b i é n neg ro , a d m i t e c inco s a n g r í a s p o r 
dos t r o m p i s y cero en bajas caballares. 
P e p í n y M o r e n i t o de V a l e n c i a p renden 
r e g u l a r m e n t e los pares de o rdenanza y sale 
G a l i l l o con los a v í o s de m a t a r . 
E l c a l v i t 0 e jecuta u n a b rega . \ ' a l i en te y 
confiada que l e v a l e p a l m i t a s , y en cuan-
t o puede e n t r a á m a t a r y deja m e d i a a lgo 
de lan te ra y o t r a a lgo p e r p e n d i c u l a r . I n t e n -
t a dos veces el descabello y d o b l a e l b i -
cho para ser despenado p o r e l p u n t i l l e r o . 
( A p l a u s o s ) . 
T e r c e r o . 
R e t i n t o ; acomete c u a t r o veces á los m o n -
t ado r , les vue lca en dos y despena u n j a -
m e l g o . C u a t r o pares de reh i l e tes colocan 
en t re P u l g a de T r i a n a y A r m i l l i t a , d i s t i n -
g u i é n d o l e e l p r i m e r o . 
Cocher i to se a r r i m a a l c o r n ú p e t o y torea 
b r ava y Ine idamen tc , y d e s p u é s de u n buen 
p inchazo , deja una estocada de l an te ra . Se 
s ienta en e l e s t r i bo , saca e l estoque y des-
cabella á l a p r i m e r a . ( M u c h a s p a l m a s a l 
b i l b a í n o ) . 
C u a r t o . 
C á r d e n o ; con m á s v o l u n t a d que poder , 
aguan ta seis varas p o r clos vuelcos y o i r á s 
t an tas defunciones . 
M a c h a q u i t o p rende u n p a r c a í d o . C o m -
p l e t a n el t e rc io C a m a r á y C a n t i m p l a s . 
Rafael C.on/.álcz. torea confiado y m u y cer-
d ü i t h de los p i t o n e s a u n q u e a lgo m o v i d o , y 
d e s p u é s de var ios p inchazos , descabella. Se 
d i v i d e n las op in iones al j u z g a r la l a b o r de l 
c o r d o b é s . 
Q u i n t o . 
Berrendo. ' C i n c o varas , t r e s c a í d a s y UK 
caboHqs nmer tos . 
C a i l i t o coloca u n b u e n p a r y dos ¡v: . i la 
, res St&iú y M o i e n i t o . 
E l ex d i r e c t o r gene ra l D . E m i l i o O r t u ñ o 
ha sa l ido pa ra A l e m a n i a , a c o m p a ñ a d o de su 
d i s t i n g u i d a esposa. 
E l jefe de la S e c c i ó n p r i m e r a de l a D i r e c -
c i ó n de Correos ha regresado del ba lnea r io 
de A l h a m a de A r a g ó n á sus posesiones de 
Cascante. 
+ 
Se prepara por e l d i r e c t o r gene ra l , Sr . Sa-
gasta, u n a extensa c o m b i n a c i ó n en el perso-
n a l de Correos , t jue se d a r á á conocer m u y 
en b reve . 
Como cousecuencia, a l g u n o s of iciales del 
Cen t ro d i r e c t i v a s a l d r á n á inspecc ionar las 
estafetas ambu lan te s . 
Se ha d i spues to que los d i s t i n t o s T r i b u n a -
les que h a n de ac tua r para j u z g a r los e j e rc i -
cios de e x á m e n e s p r e v i o s y de o p o s i c i ó n 
queden c o n s t i t u i d o s en la f o rma s i g u i e n t e : 
P r i m e r g r u p o : p res iden te , D . E n r i q u e M o -
reno y F a j a r d o , d i r e c t o r de S e c c i ó n de p r i -
mera ; vocales, D . F a u s t i n o M a n u e l N o r i e g a 
y Abasca l , d i r e c t o r de S e c c i ó n de p r i m e r a , y 
D . J o a q u í n S á n c h e z C o r d o b é s , o f i c i a l p r i m e -
ro . Segundo g r u p o : p res iden te , D . Ce les t ino 
C.oñi , d i r e c t o r d é S e c e i ó p de s e g u n d a ; don 
A n t c m i o R i s q u e r í a y D . Es t eban Compaina 
y E n a , oficiales segundos . 
Te rce r g r u p o : p res iden te , D . I lde fonso de 
las H o r a s 3' G a r c í a , d i r e c t o r de S e c c i ó n de 
s e g u n d a ; D . M a n u e l D o r d a , subd i rec to r , y 
I ) . J o s é M a r í a de los Reyes y Prosper , o f i c i a l 
segundo, como vocales. 
P o r l a D i r e c c i ó n gene ra l s e ' h a d i spues to 
que la c o n d u c c i ó n del correo de l a e s t a c i ó n 
de Ca laspar ra á L e b u r ( A l b a c e t e ) , v a y a c u 
l o suces ivo, de l a of ic ina del r a m o de Calas-
pa r ra á L e t u r , y que v e r i f i q u e n su se rv i c io 
prec isamente á cabal lo . 
Se ha d ic t ado u n a Rea l o rden aprobando 
el c o n t r a t o p r o v i s i o n a l celebrado con Teodoro 
L ó p e z pa ra la c o n d u c c i ó n en car rua je de dos 
ruedas en t re Huesca y F r a g a , é H i j u e l a de 
S a r i ñ e n a á Candamos . 
T a m b i é n se ha d i c t ado o t r a Rea l o r d e n 
aprobando e l c o n t r a t o p r o v i s i o n a l para l a con-
d u c c i ó n de l correo de M u r c i a á su e s t a c i ó n , 
c e l e b r M o con D . Jenaro A l b a l a d e j o en Oc-
t u b r e de 1900. 
UN DESCARRILAMIENTO 
T r e s m u e r t o s . 
OPORTO 12 (5,10 t . ) A n o c h e , cerca de l a 
e s t a c i ó n de Bacel la d e s c a r r i l ó u n t r e n m i x -
t o , p o r haber chocado con u n enorme p e ñ a s -
co que a r r a s t r a r o n las aguas p l u v i a l e s a l 
m e d i o de los r i e les . 
C o m o qu ie r a que en a q u e l s i t i o se l u d i a 
t e n d i d a la v í a á m u y pocos met ros de l a 
o r i l l a de l r í o D u e r o , d e s p l o m á r o n s e l a m á -
q u i n a , e l f u r g ó n y siete vagones , cayenelo 
todos a l agua. 
E n l a o r i l l a queda ron t res vagones de 
m e r c a n c í a s y t res de v i a j e ros . 
I b a escaso n ú m e r o de v ia je ros en aque l 
t r e n , r e s u l t a n d o r e l a t i v a m e n t e pocas las des-
gracias que h a y que l a m e n t a r , pues s ó l o 
h a n perecido e l fogonero , u n c a p i t á n de I n -
genie ros , que prac t icaba de g u á r e l a f reno, y 
u n ca rab inero . 
Se s a l v ó el m a q u i n i s t a . 
Por a h o r a n o h a y m á s deta l les .—Corres-
e i e j s c o 
H í u d i a s s o b r e e l a c i e r t o d e M a -
d e r o . 
BERLÍN 12. E l B e r l i n é r Tagebiatt p u b l i -
ca una correspondencia de M é j i c o dando 
cuenta de la sorpresa que ha causado el 
é x i t o de los r evo luc iona r io s y e l t r i u n f o de 
M a d e r o . 
T o d o l o cp;e P o r f i r i o DÍÜZ t e n í a de h o m -
bre de a c c i ó n , l o t i ene M a d e r o de t e ó r i c o re-
t i nado . 
M a d e r o es h i j o de una de l a s f a m i l i a s m á s 
r icas de M é j i c o , y su e d u c a c i ó n , cuidadosa-
men te d i r i g i d a , se refleja en el es t i lo p o m -
poso de Sus p roc lamas . 
C u a n t o m á s se a p r o x i m a l a fecha de l a 
e l e c c i ó n p re s idenc ia l , t a n t o m á s i m p o s i b l e 
parece que el e s p í r i t u q u i m é r i c o y s o ñ a d o r 
de M a d e r o pueda acertar en el g o b i e r n o ele 
su n a c i ó n . 
Como m i n i s t r o de l I n t e r i o r , c m argado de 
dar á l a i m a g i n a c i ó n de M a d e r o una o r i e n -
t a c i ó n p r á c t i c a , figurará M . Granados , que 
e n c o m p a ñ í a de s u h e r m a n o R i c a r d o , pre-
t e n d i ó , en t i e m p o s de P o r f i r i o D í a z , que i m -
perase l a s i nce r idad e n las elecciones. 
A m b o s he rmanos , p o r esta p r e t e n s i ó n , su-
| I i i e i o n catorce meses de cá r ce l ; 
y de haber , d u r a n t e cua t ro a ñ o s , corroan 
p i d o l a a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
V i s i t a d e I S o l b e r a n o s . 
B K R U N 12. L a v i s i t a del R e y Pedro k; 
l a C o r t e a u s t r í a c a t e n d r á l u g a r á comienzos 
de O c t u b r e , ap lazando para l a p r i m a v e r u 
p r ó x i m a su v i s i t a á P a r í s . 
Se asegura que h a n empezado las nego-
c i a r á mes pa ra una v i s i t a que se dice h a r á 
el a ñ o p r ó x i m o el R e y Pedro á B e r l í n . . 
í H r a v e z B i o o s e v e l t . 
LONDRES 12. E n su r ev i s t a Ovotlook, <t\ 
ex Pres idente Roosevel t ataca de n u e v o l o s 
T ra t ados de a r b i t r a j e i n t e g r a l . L a s re lac io-
nes actuales ent re los Estados U n i d o s , I n -
g l a t e r r a y F r a n c i a son mejores—dice—que 
el t e x t o de los T r a t a d o s , los cuales t ienen, 
el defecto de desper tar falsas concepciones; 
L o s amer icanos no c o n s e n t i r á n n u n c a so» 
meter á u n a r b i t r a j e la c u e s t i ó n de l a doc-
t r i n a de M o n r o e , el p r o b l e m a de Cuba ó el. 
de l a í i i m i g r a c i ó n japonesa 1 r*).*»'* j 
K I foautizo d e u n t r i i s a t ! á E ! i t ¡ « o . 
BERI.ÍÍÍ 12. D i c e n de V i e n a que l a i r c h i -
duquesa M a r í a Josefa ha bau t i zado solem-
nemente , en el arsenal de Monfa l cone , el, 
t r a s a t l á n t i c o K a i s e r Franz -Josph I , que-
desplaza 17.000 toneladas , y_ es p rop i edad 
de la C o m p a ñ í a aus t ro-amer icana . 
A l m i s m o t i e m p o , l a a rchiduquesa asis-
t i ó á la mise cu chautier del n u e v o acoraza-
do r á p i d o C , de l a M a r i n a de gue r r a , que 
desplaza 3.600 toneladas . , 
M t s S a i s o s a h o g a d o s . 
DRKSDE 12. A l a t ravesar el E l b a u n des 
t acamento de h u í a n o s , a h o g á r o n s e u n cabo 
y 10 soldados. 
C o z s s e j o d e x n i E t i s t r o s . 
PARÍS 12. Bajo l a pres idencia de l s e ñ o i 
C a i l l a u x se ha celebrado esta t a rde Conse-
j o de m i n i s t r o s . 
E l S r . De S e í v e s i n f o r m ó á sus colegas 
acerca d e l estado en que se encuent ra e l 
curso de las negociaciones f ranco-alemanas , 
somet iendo á sus c o m p a ñ e r o s de Gabine te 
los e lementos de respuesta que piensa for« 
m u l a r a l G o b i e r n o i m p e r i a l . 
M . . P a s a r e s . 
BUENOS AIRES 12. E l leader soc ia l i s t a 
f r a n c é s , M . J a u r é - s , ha l l egado á esta po -
b l a c i ó n , s iendo ca lurosamente sa ludado p o r 
l a Prensa. 
E l r o l b o d e e s t a t u a s f e n i c i a s . 
PARÍS 12. H a s ido puesto en l i b e r t a d 
K o s t r o w s k i (a) G u i l l e r m o A p o s l i n a i r e , q u é 
h a b í a s ido de ten ido p o r suponer le c ó m p l i c e 
en e l robo de una es ta tua fenic ia c o m e t i d o 
en e l Museo d e l . L o u v r e . 
in teresantes que son . h e r i d o s ó l a s t imados 
p o r los estoques en los cuerpos de los cor-
n ú petos. 
C u m p l o con esto m i p a l a b r a , conforme 
v e n g o hac iendo desde que t e n g o uso de ra-
z ó n , y á l a pa r , m e place que u n t a n buen 
af ic ionado y e x r ev i s t e ro como t ú m e de 
o c a s i ó n á echar u n cua r to á espada sobre 
A n a t o m í a t a u r i n a , cosa c o m p l e t a m e n t e des-
conocida pa ra l a casi t o t a l i d a d de los re-
v i s t e ros de to ros . 
Si m i s exp l i cac iones te convencen en la 
d i s c u s i ó n nues t ra , c e l e b r a r é en el a l m a ha-
ber t r a í d o p o r el buen c a m i n o á u n t a n buen 
af ic ionado como t ú . Y si 110 te convencen 
m i s exp l icac iones ó crees necesario ac la ra r 
a l g u n a duda ó i n e x a c t i t u d , sabes s e r á para 
m í una g r a n a l e g r í a m e e n v í e s unas c u a r t i -
l l as s a c á n d o m e del e r ro r en que e s t é , pues 
a s í p o d r é aprender a lgo de l o m u c h o que 
necesi to . 
V o y , pues , s i n m á s p r e á m b u l o , á en t r a r 
de l l eno en l a c u e s t i ó n que m o t i v a el p re -
sente a r t í c u l o . 
E m p e z a r é p o r e x p l i c a r t e l o cpie es la cruz 
de l c o r n ú p e t o , aunque supongo e s t a r á s t a n 
enterado, cuando menos , cOlno y o . 
L l á m a s e cruz de l t o ro á l a r e g i ó n ó pa r te 
m á s a l t a de su cuerpo, colocaela i n m e d i a t a -
men te d e t r á s de l borde s u p e r i o r del cue l lo , 
de lante del dorso y ent re ambas e s c á p u l a s . 
T i e n e p o r base las a p ó f i s i s espinosas de 
las cua t ro v é r t e b r a s dorsales que s iguen 
á l a p r i m e r a y l a pa r te de l l i g a m e n t o occi-
pito-roquidiano cor respondientes á tales a p ó -
fisis , el c a r t í l a g o de p r o l o n g a c i ó n de cada 
e s c á p u l a , los m ú s c u l o s trasrerso é in icr-cs-
pinosos, el e x t r e m o a n t e r i o r de los ileo-cs-
pinales , e l ronibaidco y los trapecios cervi-
cal y dorsal . 
L a c o l u m n a v e r t e b r a l ó raquis os e l eje 
s ó l i d o y flexible s i tuado en el p l a n q m e d i o 
y que e s t á f o r m a d o por u n a serie ó c o n j u n -
to de huesos que rec iben ei n o m b r e de v é r -
tebras , ó sea e l eje huesoso donde sostie-
ne la cabeza en su e x t r e m i d a d a n t e r i o r , 
s i r v i e n d o de a-poyo á l a pe lv is s u p a r t e pos-
t e r i o r . 
E l raquis ó c o l u m n a v e r t e b r a l ocupa l o 
que p u d i é r a m o s l l a m a r e l cen t ro geamctri-
co del morri l lo de l a res. 
Y ahora vamos á ve r las lesiones que p ro -
duce el estoque en el cuerpo de l t o r o , s e g ú n 
sus ca l i f i ca t ivos de estocadas buenas, bajas , 
a t ravesadas, etc. 
E n l a estocada buena el estoque a t r av i e -
sa po r en t re e l m ú s c u l o l l a m a d o trapecio 
cervical y l a p o r c i ó n laminar de l l i g a m e n t o 
occipito-raquidiano, i n t e re sando a l m i s m o 
t i e m p o e l r o m b ó i d e o , e l ileo espinal , e l i n - LONDRES 12. Por vez p r i m e r a en la his-
tercostal c o m ú n y los intercostales corres- t o n a del Correo , l a correspondencia real ha si-
pondien tes ; pene t ra p o r e l cua r to ó q u i n t o | do t r a spo r t ada p o r l a v í a a é r e a desde H e n d o n 
espacio intercostal , casi rozando e l raquis & w i n d s o r . 
ñ 
p o r su laelo i z tp i i e rdo y les iona ó h i e re l a 
aorta posterior d e s p u é s ele pe r fo ra r e l me-
diastino. vSi la estocaeia es superior, a e l e m á s 
de h e r i r y l e s ionar todas las m i s m a s par tes 
Este se rv ic io , que es p r o v i s i o n a l , va á f u n -
c i c i i a r ahora d u r a n t e unos d í a s . 
E l p r i m e r ca r t e ro av iador , M r . H a m e l , h a 
l l evado cerca de 150.000 cartas , en t re las q u e 
cjue las de l a estocada b » r n a a t rav iesa e L las h a b í a cas i todas ias personas ' rea les 
diafracma, y entonces l a m u e r t e de l b i c h o de l l m m d o ent m i a (1iri¿i(i las s u . 
^ o ^ i L f e : i & ~ f rag is tas a l l o r d m a y o r M r . y / s q u i t h . S i el estoque roza e l l ado derecho del ra - r j a r . / j s t 
quis , h i e re l a vena cava posterior, en vez el t e T o Síf M ^ S n n T ^ 0 ^ É Í U J * 
e e l á aorta, y e l t o ro t a r d a entonces a lgo en ^ ' ^ í ^ ^ ' f r ^ H a m ¿ n0 S:l110 de U c n á ™ 
1 a la hora fijada de an temano para su p a r t i -m o n r . 
p u e s e l e s t o q u e 
ele é s t e , h i r i e n d o el l ó b u l o pulmonar corres-! h imno. í??0- , ; 5 f /x ' f a i el av iador se e l e v ó 
pond ien t e p o r su borde s u p e r i o r y t e rc io Y t o m o l a r u t a ele M indso r , en c u y o p a r q u e 
a te r r i zo a las c inco y once m i n u t o s de l a 
p o n d 
m e d i o . 
T a m b i é n es inu3r r á p i d a !a m u e r t e del 
t o r o si l a estocada penet ra u n poco de lan-
te ra , ó sea p o r e l tercero ó cua r to espacio 
i n t e r c o s t a l , püflé les iona l a pa r te l l a m a d a 
cayado de la aorta. 
Observa c ó m o , s e g ú n m i o p i n i ó n y cono-
c i m i e n t o s , las estocabas superiores, buenas 
y n n poco delanteras n o i n t e r e san el c o r a z ó n 
ele los t o ros , c o m o a f i rmas , q u e r i d o C a n t a -
rito Nuevo. 
L a s estocadas que p a r t e n ó c o r t a n l a m é -
dula espinal , h a n de e n t r a r forzosamente 
m u y delanteras , en t re l a sex ta y s é p t i m a 
v é r t e b r a s cervicales ó en t r e esta ú l t i m a y l a 
p r i m e r a do r sa l . 
E n el go l le tazo , el es toque pene t ra po r el 
cue l lo y les iona los grandes bronquios del l ó -
bulo p u l m u n a r derecho, l a t ráquea y el tron-
co b r a q u i o - c e f á l i c o (de l cua l pa r t en las earo-
t idas) ó l a aorta p r i m i t i v a y el c o r a z ó n . 
Y ahora , cumpl ie la l a pa l ab ra que te d i , es-
pero que m e c u m p l a s la t u y a , d e m o s t r á n d o -
m e que las estocaelas buenas in te resan el co-
r a z ó n y que l a m a y o r í a de las estocadas 
ele los t o ros , como t ú a f i rmas , q u e r i d o C a n -
torito Nuevo, no p roducen lesiones, m á s ó 
menos i m p o r t a n t e s , en e l l ó b u l o p u l m o n a r 
co r respond ien te . 
T u y o , 
D O N S I L V E R J O 
EL DIESTRO CORCEUTO 
Este v a l i e n t e y modesto n o v i l l e r o g r ana -
d i n o , que debuté» e l pasado demiingo e n 
e i  
t a rde . 
V o l ó d u r a n t e t odo e l t r ayec to á una a l t u -
r a ined ia de 350 me t ros .—Stub l ing . 
U n i n c e n d i o . 
TORTOSA 12. E n u n m o n t e del E s t a d o 
enc lavado e n e l p a r t i d o de O l o t de l H o s p i -
t a l y el t é r m i n o de Roque tas , se ha decla-
rado u n f o r m i d a b l e i n c e n d i o , tpie se teme 
adqu ie ra enorme i n c r e m e n t o . 
L a c r i s i s a r r o c e r a . M e n s a j e a l R e y . 
VALENCIA 12. Se ha celebrado una re-
u n i ó n en el A y u n t a m i e n t o con as is tencia 
de los pueblos ribereños para p e d i r a l Go-
b ie rno remedie la c r i s i s arrocera. .Se ha sus-
c r i t o u n mensaje de g r a t i t u d a l R e y p o r l a 
a t e n c i ó n que d e d i c ó a l a sun to . 
L o s d i p u t a d o s h a n p r o m e t i d o i n t e r p e l a r 
al (Gobierno para que preste a u x i l i o a lo í 
labradores va lenc ianos . 
«3>) f(£r .<S>; «a> A » ® ) Q < ® ) <®) <<?>) <<•&) .<i>) (<S> 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e n u e s -
t r o s l e c t o r e s q u e t o d o s a q u e l l o s q u e 
s e s u s c r i b a n á E L D E B A T E d u r a n t e 
e l m e s a c t u a l r e c i b i r á n g r a t i s l o s í o -
nuestra1 Plaza de T o f o s ' c o n t a n b u e n ' e x i t o , H e t i n e s q u e v a n p u b l i c a d o s d e l a h e r -
se encuen t ra m u y m e j o r a d o de la f rac tu ra m o s a n o v e l a R A B I O L A , 
del brazo izepi ierdo que l e o c a s i o n ó el s ex to 
b i c h o a l e n t r a r á m a t a r . ' ^)^<®)^><^^><^0(<5>'<fi&)^>(<á>)'<5>>(íE«<®» 
Corce l i to t a r e l a r á * en c u r a r a lgunos d í a s , ! 
pereliendo p o r esta causa var ias cor r idas . i | 
<• E n M a d r i d es casi seguro vue lva á to rea r 
á fines de Oc tub re , pues l a empresa Mos-
quera l e ha firmado c u a t r o cor r idas en v i s t a 
del t r i u n f o ob ten ido por el b ravo g r a n a d i -
no e l elía ele s u debut. 
Nosot ros celebraremos l a p ron ta y t o t a l 
c u r a c i ó n de S e r a f í n y que su segunda pre-
s e n t a c i ó n ante el p ú b l i c o m a d r i l e ñ o .sea fo j riachudló do pwo caüidál'. Esto podacito tic Espafía 
antes pos ib le , pues en SU debut nos d e j ó ' sólo tiene autoridades para cobrarlo los impiasto-s 
DE LUCO 
Hny un rmepacíto en «1 distrito del Incio, pj» 
vinciá do l-iigd, dcuominado el Mao, qno craza uV 
m u y satisfechos de sus hechuras y arrestos 
to re ros , y no estamos t a n sobrados de bue-
nos nov i l l e ro s para no desear que u n dies-
t r o que hace concebi r h a l a g ü e ñ a s esperan-
zas en u n a co r r i da v u e l v a á torear para 
conso l ida r su car te l y v e r s i sale el n o v i -
l l e ro descáe lo po r todos, epic b i e n p u d i e r a 
ser é s t e , el Corce l i t o , á j u z g a r p o r ' ^ u s fae-
nas en la ú l t i m a novi l lae la . 
D . S. 
Los únicos obreros que en Bilbao no 
se han dec'arado en huelga son loa 
católicos. 
¿ P o r q u é ? 
Porque son más sensatos, porque in-
demnes ds! veneno ambiente, sienten 
la alegría de vivir. 
HIKC m á s de qu ince d í a s l a ig les ia pa r roqu ia ] , si; 
r e c t o r í a y a lgunos vecinos imnedia to t i carecen del 
agua ncocsaria para l a l i m p i e z a y pava el consumo, 
por i n v o r t i r l n , otros dos ó tres, m á s aprovechados, e n 
e l l i ego de fincas innovadas , que uo l a devuelven fi 
su cauco n a t u r a l . Es to permanece complc tamen to 
éócti en n t í a d i s tanc ia de medio k i l ó m e t r o , l iab iende 
« « u a bastante para u n m o l i n o & doscientos m e t r o á 
m á s íMTiba de l a iglev.ia. 
l í s í e abuso ya f u é va r i a s veces denunciado a l Mu-
n i c i p i o , quo so h i zo e l m u e r t o . Po r l i n , en t i empo 
do los conservadores, l o fnó a l gobernador de l a pro-
v i n c i a , q u i e n d i c t ó u n a d i s p o s i c i ó n ordenando que 
n o FO iu tcmunpie f -e por causa de r iego el agua ne-
cesaria, pa ra e l eorvicio p ú b l i c o , impon iendo al A y u n -
t a m i e n t o loi o b l i g a c i ó n do hacer c u m p l i r la orden 
g i i b o v n a í i v a . Mas por no haber impues to una tata* 
t a á los infractores , 1* cnsa s i g u i ó l o m i s m o . ! 
] V : o en estas c i rcuns tanc ias , en que se teme apa* 
rezcft á l a h o r a menos pensada l a t e r r i b l e enferme-
dad del c ó l e r a y en todas partos se ex t reman l a J 
medidas h i g i é n i c a s , b i en merece esto sufr ido vecin-
da r io que las autoridades se acuerden de é l . H a y n a 
pe l igro g r a v í s i m o , y es por l o t an to m á s urgente e l 
ev i ta r io . 
¿ N a d a so h a c e ? Pues entoncesJbich podomos p i t y 
c l a m a r m u y a l to too el Gobierno do nuestros do 
m ó c r a í a s está, m u y por debajo del r i f e ñ o . 
Tengo, sin embargo, c o n í i a n / a de que s i r l t c f i o í 
d i rec tor fceucral de San idad so entera del abttso, R 
p o n d r á el debido ent l e c t i v o con l a p i e m u r a que e l 
0060 re íp r i e re . Do o t ro modo, s e r í a vcrgomiOiiO, ade-
m á s de c v i i c l , qi ie éo dcsttrrpllal 'a en el M a o un* 
r r i i l i n.'ia < iia!(j;¡;;-i';:, per t an panih le abandono. 
: I 'N S I ' S O i l l - T D l t 
A c e a s a c i o s a e s c o E a í r í a o l aloaliltei y 
e l n v l i i i e r t e i a i c s R í e a3«ií.l<!e 
LONDUKS 12. E l corrc^-por^nl en N u e v a 
Y o r k d e l perie'xlico The •SLa.ndard d ice QBM 
una C o m i s i ó n i n v e s t i g í i d o n i Q$Í$ exa in inan^ 
do las acusaciones hechas c o n t r a M r . Rey* 
b r a n , a lca lde de F i l a d e l l i a , y M r . . C h i y , p t i - Rogamos á nuestros corresponsales ad-
n ie r t en ien te de alcalde de la m i s m a c i u d a d . mini'strcítWfys nue se hallan en descubierto 
Se les c u l p a de haber aceptado la c a n t i d a d , , 4 ^ „ „ „ ; o / „ , . , - ; , < „ r , ^ „ , 
de 20.000 l i b r a s es te r l inas para conceder de- tt ':1 f t ? A m n ^ t r q c j ó n . se pongan a l co-
t e r m i n a d o s favores á buen n ü n i e r ó cíe per- m e n t e antes de Un de mes, para evitar l a 
semas á costa de los fondos del M u n i c i p i o , - 5 « s p í J i i $ í ^ í t de sus p a q u e t e s » 
1 
Año I I . - ^ m .345. E L . D E B A T E l Miércóles 13 de SepticniDre i y í l . 
Una conferencia. 
f E l jefe de l O o b i c r n o es tuvo ayc-r t o d u l a 
^ t t a ñ a n a t r aba jando en c-l m i n i s t e r i o de ( i r a -
d a y Ju s t i c i a . 
3 ' A l l í fué v i s i t a d o p o r los t n i n i s & o s de l a 
^ •uer ra y G o b e r n a c i ó n , con los qne c e l e b r ó 
u n a de ten ida conferencia acerca de las h u e l -
gas qne amenazan á E s j i a ñ a . 
El reconocimiento de la Ropúbiica Ittói-
tana. 
'gTrn t i e m p o á esta par te , y es que estaba al 
h a b l a con o t ras naciones para p roceder . s i -
i n u l t á n e a m é n t e en este asun to . 
García Prieto. 
E n el sudexpreso de l N o r t e r e g r e s ó ayer 
ta rde de San S e b a s t i á n el m i n i s t r o de l i s -
t a d o , á q u i e n esperaban en la e s t a c i ó n los .se-
ñ o r e s Canalejas , Barroso y a l tos empleados 
de su despacho o f i c i a l . 
Un telegrama dei ministro de Estado. 
Aj^er r e c i b i ó e l m i n i s t r o de Neg-ocios E x -
t ranjeros de P o r t u g a l , doctor A u g u s t o de 
Vasconcel los , el s i g u i e n t e t e l eg rama de l m i -
n i s t r o de E s t a d o : 
«SAN .SEBASTIÁN 12. Reconocida p o r m i -
n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o E s p a ñ a en E i sboa , en 
n o m b r e G o b i e r n o vS. M . , R e p ú b l i c a p o r t u g u e -
sa, m e complazco sa ludar vuecencia , d e s e á n -
dole e l m a y o r é x i t o e i r s u g e s t i ó n . — M a n u e l 
Garc ía Pr ie to .» 
REUNION DE TENIENTES DE ALCALDE 
Ba jo l a p res idenc ia del a lca lde , Sr . E r a n -
eos R o d r í g u e z , se r e u n i ó aye r l a j u n t a de 
tenientes de a lca lde pa ra e x a m i n a r las me-
didas que deben adoptarse respecto á sa-
l u b r i d a d p ú b l i c a y aba ra t amien to d<; las 
subsis tencias . 
Se h a b l ó del g r a n n ú m e r o de repar t idores 
de pan que se res is ten á c u m p l i r los acuer-
dos adoptados po r e l A y u n t a m i e n t o y las 
disposic iones de l a A l c a l d í a - p r e s i d e n c i a , y j 
se a c o r d ó que los tenientes de alcalde i m - j 
p o n g a n m u l t a s á los d u e ñ o s de las t aho-
nas Cuyos repar t idores no c u m p l a n l o m a n - j 
dado, 3' á l a tercera vez que f a l t e n se les j 
r e t i r a r á la l i cenc ia y se e n v i a r á n sus n o m - i 
bres a l Juzgado, pa ra que los pers iga p o r ' 
desobediencia. 
Se a c o r d ó i g u a l m e n t e que en todos los 
d i s t r i t o s se c o n t i n ú e la c a m p a ñ a e m p r e n -
d ida con t r a los i n d u s t r i a l e s y c o m e r c i a n -
tes que e m p l e a n pesas y medidas fa l tas y 
que se e n v í e n á los de l incuentes á la prc-
Bencia j u d i c i a l . 
C o m o los tenientes de a lca lde h a n g i r a d o 
v i s i t a s de i n s p e c c i ó n á casi todos los esta-
b l ec imien to s de sus d i s t r i t o s en estos dos 
ú l t i m o s meses, se p ropone e l a lca lde que 
se ded iquen a h o r a á s i t i a r v i s i t a s de inspec-
c i ó n á las fincas enclavadas en sus respec-
t i v a s demarcaciones. 
Por ú l t i m o el Sr . F rancos R o d r í g u e z 
c o n v i n o con los tenientes de alcalde en dar 
una n u e r a o r g a n i z a c i ó n a l personal de em-
pedrada'!, para t r a t a r de co r r eg i r , en c u a n t o 
sea pos ib le , los baches y a v e r í a s qne se 
p roduzcan en el p a v i m e n t o . 
UN OBSEQUIO 
E i C u e r p o de P o l i c í a u r b a n a h a en t r egado 
si conceja l D . B e r n a r d o M a r t í n , como de-
iegado del s e rv i c io de car ruajes , u n obse-
quio i d é n t i c o a l que ayer r e g a l ó a! a lca lde , 
tí« qne d á b a m o s de ta l lada n o t i c i a . 
VENDEDORES DENUNCIADOS 
Bt t en i en te de a lcalde del d i s t r i t o de l 
H o s p i c i o , D . F ranc i sco G a r c í a M o l i n a s , h a 
d e n u n c i a d o á g r a n n ú m e r o de vendedores 
de pan p o r i n f r i n g i r el ú l t inv: - bando de l 
a lca lde referente a la v en t a d « d i c h o ar-
t í o u l i j . 
En favor de la higien-e. 
SIGUEN LAS DENUNCIAS 
I n c l u s a . Etnbajadores , 35, p o r leche a d u l -
í e u a d a ; M i g u e l Servet , 9, p o r e n v o l v e r con 
p a p e l bisado; paseo de las Acac ias , 7, p o r t e -
n e r prendas s i n des in fec ta r ; E m b a j a d o r e s , 
52, po r tener s i n c u b r i r con u n a gasa las co-
m i d a s para e l c o n s u m o ; T o l e d o , f rente a l 
s r ú m . 81; To ledo , 69 ; To ledo , esquina á V e -
l a s ; To ledo , 73 ; p laza de l R a s t r o , f rente a l 
15, y Emba jadores ( F á b r i c a de T a b a c o s ) , 
p o r t ener á la ven ta melones en m a l es tado ; 
Ca rne ro , n ú m . 2, po r emplea r pape l u sado 
p a r a e n v o l v e r ; A m a z o n a s , f ren te a l n ú m e -
r o 16, po r no t ener e l pues to de g a l l i n c j a s 
c o n e l aseo d e b i d o ; Juane lo , 10, p o r a b r i r 
u n despacho de p a n s in l i c e n c i a ; A n t o n i o 
E ó p e z , 23, atarjea a t r ancada ; Genera l R i c a r -
dos, 69, po r l a v a r ropa en l a fuente . 
A d e m á s , se h a n mandado a l L a b o r a t o r i o , 
p a r a su a n á l i s i s , mues t ras de jarabes y v i n o 
t i n t o de T r i b u l e t e , 19; í d e m de v i n o de A b a -
des, 5 ; de v i n a g r e de M e s ó n de Paredes, 50 
y 56 ; v i n o de l a R o n d a de V a l e n c i a , 2 4 ; t é 
y v i n o s de la Ronda de T o l e d o , 12, y E m b a -
ladores 27; aceite, v i n a g r e y chocola te de 
Emba jado ra s , 5 0 ; v i n o s de Co leg ia t a , 13, y 
Emba jadores , 5 2 ; jarabes y v i n o t i n t o de R i -
bera de C u r t i d o r e s , 8, y M e s ó n de Paredes, 
9 2 ; v i n a g r e y jabones de M i g u e l Servet , 9 ; 
i n f u s i ó n de café Emba jadores , 78 ; v i n o t i n -
t o y v i n a g r e de Embajadores , 78 d u p l i c a d o . 
a c o m p a ñ a d a s fl0 ios documentos que j u s t i -
n q u e n s u Capacidad l e g a l , p u d i e n d o t a m -
b i é n a r^ed i t a r los m é r i t o s y se rv ic ios á que 
| e Refiere el a r t í c u l o y.0 de l r e g l a m e n t o de 
lJ de A b r i l de 1910. 
A los aspi rantes que res idan fuera de 
M a d r i d les b a s t a r á ac red i ta r , m e d i a n t e re-
c ibo , haber en t regado d e n t r o de l p lazo de 
l a convoca to r ia , en u n a a d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos, el p l i e g o que contenga su i n s t a n -
c ia y los expresados documentos y t r aba-
jos . 
E l d í a que los oposi tores deban presen-
tarse al T r i b u n a l pa ra dar comienzo los 
e j e r c i c i o s , - e n t r e g a r á n a l pres idente u n t r a -
bajo de i n v e s t i g a c i ó n ó d o c t r i n a l p r o p i o y 
él p r o g r a m a de l a a s i g n a t u r a , r equ i s i t o s s i n 
los cuales no p o d r á n ser a d m i t i d o s á t o m a r 
p a i t e en las oposiciones . 
Se l i a n n o m b r a d o los s i ga i cn t c s T r i b u n a -
les de oposiciones: 
Para la c á t e d r a de E t i c a d é l a U n i v e r s i -
dad C e n t r a l : 
Pres idente , D . G u m e r s i n d o de A z c á r a t e , 
consejero de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Vocales : D . E d u a r d o Sauz E s c a r t í n , aca-
d é m i c o ; D . A d o l f o B o n i l l a y D . J o s é Or t ega 
y Gasset, c a t e d r á t i c o s de' la u n i v e r s i d a d 
C e n t r a l , y D . J o s é Caso, competen te . 
Sup len tes : B . E d u a r d o de H i n o j o s a , aca-
d é m i c o ; D . M a n u e l B a r t o l o m é Cossio v don 
J o s é de Castro y Cast ro , c a t e d r á t i c o s de las 
Unive r s idades de M a d r i d y S e v i l l a , y don 
L e o p o l d o ü r q u í a , . competente . 
—Para la c á t e d r a de L ó g i c a f u n d a m e n t a l 
de la m i s m a U n i v e r s i d a d : 
Pres idente , D . G u m e r s i n d o de A z c á r a t e , 
consejero de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Vocales : D , E d u a r d o H i n o j o s a . a c a d é m i -
co ; D . J o s é Or tega Gasset y D . Pedro M a -
r í a L ó p e z M a r t í n e z , c a t e d r á t i c o s de las U n i -
versidades de M a d r i d y V a l e n c i a , y D . . J u a n 
D í a z de l M o r a l , competente . 
Sup len tes : D . E d u a r d o Sauz E s c a r t í n , 
a c a d é m i c o ; D . Es teban M e l ó n y D . Ja ime 
Serra, c a t e d r á t i c o s de Zaragoza y San t i ago , 
y D . Leopo ldo U r q u í a , competente . 
-—Para la c á t e d r a de A r q u e o l o g í a , N u m i s -
m á t i c a y E p i g r a f í a , de l a U n i v e r s i d a d de 
Barce lona : 
Pres idente , D . Bxluardo H i n o j o s a , conse-
j e ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
voca les : D . J o s é R a m ó a Medida, a c a d é -
m i c o ; D . J u l i á n R i b e r a y D . L u i s Gonsa l -
v o , c a t e d r á t i c o s de las U n i v e r s i d a d e s Cen-
t r a l y de V a l e n c i a , y D . A n t o n i o V i v e s , 
competen te . 
Sup len tes : D . A d o l f o F e r n á n d e z Casano-
v a , a c a d é m i c o ; D . C l a u d i o Sauz y A r i z m c n -
d i y D . M a r i a n o Gaspar Remiso , c a t e d r á t i -
cos de las Un ive r s idades de S e v i l l a y G r a -
nada, y D . M a n u e l P é r e z V i l l a m i l , compe-
ten te . 
, q u i a de San J o s é , c e l c b ' a r á m a ñ a n a la fies-
I ta de l a E x a l t a c i ó n de l a San ta C r u z , con 
j m i sa cantada á las diez y s e r m ó n que pre-
. d i c a r á D . M a n u e l U r i b e G o n z á l e z , cura p á -
i r roco de San L u i s y C o n c i l i a r i o e c l e s i á s -
t i c o de esta C o n g r e g a c i ó n , t e r m i n á n d o s e con 
^la reserva del . S a n t í s i m o .Sacramento. 
E n u n a de las car tas de l a corrcsi-onden-
• c ia sostenida en t re el filósofo . l ibrepensador 
j R e n á n y Bcr so t , que p u b l i c a a c t u á l m e n t e 
¡ l a r ev i s t a L e s Marches de l ' E s t , ' f igura la 
s i g u i e n t e a p r e c i a c i ó n del i m p í o a u t o r de h a 
. Vida de J e s ú s respecto á los so l i t a r i o s re-
i hg iosos del c é l e b r e M o n a s t e r i o : 
1 « ¿ Q u e r r é i s creer que en t re los monjes 
del M o n t o Cassiano es donde he encont rado 
los pensadores m á s l i b re s , los mejores pa-
t r i o t a s ^ las . m á s claras i n t e l i g e n c i a s de 
este p a í s ? Y s in emba rgo , esos b e n e m é r i t o s 
varones son .perseguidos por su manera de 
pensar y de s e n t i r . E s t o y descando tener 
l a s a t i s f a c c i ó n de hab la ros de t en idamen te 
respecto a l p a r t i c u l a r . » 
- 4 - . ¿ ¿ I W t v ^ f \ 
E n la l i s t a de mi s ione ros que h a n m u e r t o 
en el a ñ o 1909, e n el curso de sus t rabajos 
. e v a n g é l i c o s , f i g u r a n los s igu ien te s : 
j Ochenta franceses, v e i n t i ú n i t a l i a n o s , ca-
i torce belgas , trece e s p a ñ o l e s , c inco a lema-
nes, c inco a u s t r í a c o s , c inco i n d i o s , dos co-
j l o m b i a n o s , u n y a n q u i , u n ecua tor iano , u n 
: a r g e n t i n o , u n canadiense, u n p o l o n é s , u n 
h ú n g a r o , u n s i r i o , u n t u r c o , u n b ú l g a r o y 
c inco alsacianos. 
m í s m á t i c a y E p i g r a f í a , vacante en l a U n i -
ve r s idad de Barce lona . 
— O t r a d i spon iendo se ¡ e x c l u y a de l con-
curso anunc iado por Real orden de 25 de 
A g o s t o ú l t i m o l a plaza de profesor de Pe-
d a g o g í a de los es tudios e lementales de l a 
Escuela N o r m a l S u p e r i o r de Maes t ros de 
Badajoz. 
— O t r a d i spon iendo se anunc ie a l t u r n o de 
o p o s i c i ó n la c á t e d r a de M e t a l i s t e r í a A r t í s t i -
ca, vacante en l a Escuela I n d u s t r i a l de V a -
lenc ia . 
Ot ras rec t i f icando n o m b r a m i e n t o s de vo-
cales de T r i b u n a l e s de oposiciones á las c á -
tedras y plazas de profesores de D i b u j o de 
los I n s t i t u t o s que se i n d i c a n . 
Ot ra a d m i t i e n d o á D . E rnes to Cabal lero 
l a r enunc ia del ca rgo de voca l del T r i b u n a l 
de oposiciones á las c á t e d r a s de F í s i c a y Q u í -
m i c a de los I n s t i t u t o s de Bae/.a y M a h ó n . 
— O t r a declarando incur so en el a r t . 171 de 
l a l e y de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a a l ayudan te 
electo de l I n s t i t u t o de Albace te D . J u a n B . 
de la Cruz . 
— O t r a d i spon iendo se haga p ú b l i c a l a sa-
t i s f a c c i ó n con que se ha v i s t o la m e r i t o r i a 
l abor real izada .por los maest ros de San Juan 
D e s p í (Barce lona) a l funda r en sus respec-
t ivas escuelas la M u t u a l i d a d escolar. 
Ministerio de Fomeuto. Rea l orden sobre 
honorar ios que cor responden á los no t a r io s 
p o r l a a u t o r i z a c i ó n del acta de la ape r tu r a de 
p l i e ^ ó s en el concurso de subvenciones de 
caminos vecinales celebrado e l 31 del mes 
p r ó x i m o pasado en las capi ta les de p r o v i n -
cia . 
•••JllillllVW» • ® • -CCÍTî  
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S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
Santos F e l i p e , M a c r o b i o , J u l i á n y L i g o -
r i o , m á r t i r e s , y Santos E u l o g i o , A m a d o , 
V e n a n c i o y M a u r i l i o , confesores. 
á las d iez , mi sa solemne, y po r la tí 
á las c inco y m e í i a , e s t a c i ó n , i-osario, 
Se gana e l j u b i l e o de Cuaren ta H o r a s en 
las mon ja s Val lecas { I s a b e l la C a t ó l i c a ) ; 
a rde , 
pre-
ces y reserva. 
E n l a i g l e s i a P o n t i f i c i a , p o r l a t a rde , á 
las seis y ined ia , e jercicios para l a P í a 
U n i ó n de San A n t o n i o , p red icando e l reve-
rendo padre R a b a n a l . 
E n l a c a p i l l a del S a n t í s i m o C r i s t o de los 
Donados c o n t i n ú a l a novena , p red icando 
D . G a b r i e l L ó p e z G a r c í a . 
C o n t i n ú a e l septenar io á N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a Soledad en la i g l e s i a y en l a m i s m a 
fo rma que en los d í a s an te r io res . 
I ,a mi sa y of ic io d i v i n o son de l D u l c í s i m o 
N o m b r e de M a r í a , con r i t o doble m a y ó * y 
color b lanco . 
V i s i t a de la Corte de M a r í a . — N u e s t r a Se-
ñ o r a de los Remed ios en S a n G i n é s , ó de 
la Sa lud , en San t i ago , S a n J o s é y l a Pa-
s i ó n . 
E s p í r i t u Sa j i to : A d o r a c i ó n n o c t u r n a . 
T u m o : Sanct i S p i r i t u s . 
( E s t e p e r i ó d i c o se publ ica con censu.ra.) 
Iníormaciüüss ec les iást icas 
R a c a u s a d© C o f l . 
Se ha s e ñ a l a d o p a r a el d í a 9 de N o v i e m -
bre en l a S e c c i ó n cuar ta de la A u d i e n c i a 
p r o v i n c i a l , l a causa seguida con t r a el ex i n s -
pec to r Sr . C o l l , a u t o r del desgrac iado suceso 
de G u a d a r r a m a . 
E l acusador p r i v a d o , D . B a l d o m c r o de los 
Santos , ha p r o m o v i d o ahora u n i n c i d e n t e 
con m o t i v o de no haber s ido c i t ado pa ra el j 
sor teo p r e v i © de j u r a d o s , lo c u a l , de com- | 
p robarse , p o d r í a da r l u g a r á l a n u l i d a d | 
de t o d o l o ac tuado á p a r t i r de l i nd i cado sor-1 
teo, i nc luso el s e ñ a l a m i e n t o ' de v i s t a , que en j 
teste caso t e n d r í a que t ras ladarse a l s i g u i e n - ¡ 
t e cua t r imes t r e . 
L I C E N C I A D O V A R G U I L L A S 
Se anunc ia la p r o v i s i ó n , po r o p o s i c i ó n l i -
fcre, de l a p laza de profesor , de t é r m i n o , 
de M e t a l i s t e r í a a r t í s t i c a , vacante en la E s -
cuela I n d u s t r i a l de V a l e n c i a , dotada con el 
sueldo anua l de 3.000 pesetas y d e m á s v e n -
tajas que l a l ey concede. 
Para ser a d m i t i d o á la o p o s i c i ó n se re-
quiere : ser e s p a ñ o l , no estar incapac i tado 
para ejercer cargos p ú b l i c o s , haber c u m -
p l ido v e i n t i ú n a ñ o s de edad y acredi tar 
^ 0 1 medio de los correspondientes d ip lomas 
6 certificados a l g u n a de las c i rcuns tanc ias 
S^e d a r t k u l o 24 de l r eg l amen to de 16 de 
•'-''eiembie de 1910 e x i g e para tomar parte 
las ooosicioues h c á t e d r a s de c a r á c t e r ar-
t í s t i c o , 
l 'OS aspirantes p r e s e n t a r á n sus s o l i c i t u -
,aes en c] m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
^ el i m p r o r r o g a b l e t é r m i n o de dos meses, 
* contar desde el s igu ien te á la p u b l i c a c i ó n 
€ este a m m e i o .en la Gaceta de M a d r i d , : 
O E I . A I>ICK)ESII§Í 
E n l a Santa Escue la de C r i s t o se celebra-
r á n m a ñ a n a los e jerc ic ios semanales e n l a 
i g l e s i a de Santa C a t a l i n a de los D o n a d o s , 
á las c i n c o y m e d i a de l a tarde, e s t ando 
encargado de l a p l á t i c a e l h e r m a n o D . M a -
r i a n o A l c o n c h e l . 
Se ruega á las escuelas establecidas e n 
p r o v i n c i a s y que a ú n no h a n m a n d a d o sus 
d i recciones , io h a g a n á D . V i c t o r i a n o B u i -
eos, rector de d i cha i g l e s i a , p o r l o que les 
q u e d a r á n agradecidos . 
4-
L a R e a l é i l u s t r e E s c l a v i t u d de N u e s t r a 
S e ñ o r a del C a r m e n , es tablec ida en l a i g l e -
s ia de Carmen. Calzado, c e l e b r a r á los ejer-
cicios d e l mes a c t u a l e l d í a 17 como te rce r 
d o m i n g o . 
A las ocho, m i s a de C o m u n i ó n . 
A las c inco y m e d i a de l a ta rde , e x p o s i -
c i ó n de S. D . M . , e s t a c i ó n , rosa r io y ser-
m ó n , s iendo o rador el Sr . D . J o s é de S i l ó -
n i z , t e r m i n a n d o con p r o c e s i ó n de l a ben-
d i t a i m a g e n en la c a p i l l a , donde se c a n t a r á 
so lemne sa lve y despedida. 
A d e m á s de los m u c h í s i m o s p r i v i l e g i o s de 
que goza l a Rea l C o n g r e g a c i ó n hay con-
ced ida i n d u l g e n c i a p l e n a n a por a s i s t i r á 
estos ejercicios mensuales . 
+ 
E n la i g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e l B u e n 
Suceso se e s t á celebrando u n solemne sep-
t e n a r i o dedicado á los dolores g lo r iosos de 
l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
Por la m a ñ a n a , á las d i ez , d u r a n t e los sie-
te d í a s , m i s a e n el a l t a r de los D o l o r e s . A 
l a c o n c l u s i ó n de l a misa se r e z a r á e l septe-
n a r i o en obsequio de las personas que no 
puedan c o n c u r r i r p o r l a t a r d e . 
Por la t a rde , á las seis, se e x p o n d r á á S u 
D i v i n a M a j e s t a d ; s e g u i r á l a e s t a c i ó n , coro-
n a dolorosa , s e r m ó n , sep tenar io , reserva y 
Santo Dios , t e r m i n a n d o con gozos y sal-
ve aate e l a l t a r de l a Do lo rosa . Predica-
rá tedas las tardes e l d i s t i n g u i d o orador sa-
grado s e ñ o r doctor D . J o s é S u á r e / , F a u r a , 
c a p e l l á n de las Rel ig iosas Esc lavas de l Sa-
g rado C o r a z ó n de J e s ú s . 
E l d í a 17, que es l a fiesta p r i n c i p a l , ofrece 
los cu l tos á l a R e i n a d e l c i e lo ; S. A . R . la 
I n f a n t a D o ñ a I sabe l . 
Por l a m a ñ a n a , á las ocho , m i s a de C o m u -
n i ó n gene ra l , en la que fie c a n t a r á n p iado-
sos Motetes a lu s ivos al acto s a g r a d o ; á las 
diez,, l a so lemne, con p a n e g í r i c o de Nues-
t r a S e ñ o r a de los Do lo res , que p r e d i c a r á el 
el vSr. D . Anas ta s io Pardo C a l d e r ó n , cape-
l l á n de esta real ig l e s i a . 
P o r l a t a rde , d e s p u é s de los ejercicios de 
c o s t u m b r e , p r o c e s i ó n so lemne por el in t e -
r i o r de l t e m p l o , á l a que e s t á n i n v i t a d a s 
t o é a s las Congregaciones de esta i g l e s i a . 
T e r m i n a r á n los cu l tos con s a l v e y des-
pedida en el a l t a r de N u e s t r a S e ñ o r a de l o s 
Dolores . 
A d e m á s de la i n d u l g e n c i a p l c n a r i a p ro-
p i a de las Congregaciones de l a « S a n t í s i m a 
V i r g e n de los Dolores , pueden los a rchico-
í r a d e s de esta real y p o n t i f i c i a i g l e s i a ga -
nar la m i s m a i n d u l g e n c i a tan tas veces cuan-
tas sean las v i s i t as que h a g a n desde l a s 
p r imera s v í s p e r a s de l 17, fiesta de los D o -
lores g lo r iosos de la madre de Dios , hasta 
l a puesta del sol del m i s m o d í a , p o r espe-
c i a l p r i v i l e g o n o v í s i m a m e n t e concedido á 
este santo t e m p l o . 
+ 
L a Real A r c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o C r i s -
to del Desamparo es tablecida e u l a o a r r o -
I L l e g a d a d e l c a p i t á n g e s s e r a l . 
BARCÜT.ONA 12 (1 t . ) H a l l egado h o y á 
bordo de l v a p o r M i r a m a r , procedente de 
P a l m a , e l m a r q u é s de Tener i f e , c a p i t á n ge-
n e r a l de esta r e g i ó n , d e s p u é s de haber pa-
sado una l a r g a t e m p o r a d a en M a l l o r c a . 
S o l b r e eS s s s a r í n c r o « l e í e s a M o . 
BARCELONA 12. S e r á t r a s l adado á C á -
d i z , á d i s p o s i c i ó n del comandan te de l A p o s -
tadero , e l m a r i n e r o ele l a A r m a d a á q u i e n 
se le e n c o n t r ó una car ta de l Sr . L e r r o u x y 
que, como d i j e o p o r t u n a m e n t e , se ha l l aba 
en Pr i s iones m i l i t a r e s . 
K l t r i s o i f o d e l a S J i s i o i t X a c i o B i a -
i i a í i . s í a . 
BARCELONA 12. E l e s c r u t i n i o para l a 
e l e c c i ó n de l a J u n t a m u n i c i p a l de l a U n i ó n 
Federa l N a c i o n a l i s t a R e p ú b l i c a h a ' s ido el 
que a n t i c i p é ayer , favorab le á l a U n i ó n na-
c iona l i s t a . 
E l d o m i n g o p r ó x i m o se r e u n i r á l a A s a m -
blea de l p a r t i d o pa ra l a e l e c c i ó n ele cargos 
d e n t r o de l a Jun ta . 
I L a a g r e s i ó n á i o s J a i s s s i s í a s . UBÍ» 
c o m u i s i c a c i o n . 
BARCELONA 12. I n s i s t e n los j a i m i s t a s en 
a f i r m a r que el t r e n que el los ocupaban a l 
s a l i r de 1 arrasa f u é t i r o t eado . 
— L a C á m a r a de Comerc io h a r e c i b i d o 
una c o m u n i c a c i ó n del c ó n s u l de F r a n c i a 
pon iendo en v i g o r e l decreto de 1909, que 
o b l i g a á los buques que se d i r i j a n á las co-
lonias francesas á p resen ta r su documen-
t a c i ó n á los c ó n s u l e s de d i cha n a c i ó n e n 
los puer tos de des t ino , i m p o n i é n d o l e s i n u l t a 
s i a s í no l o h i c i e r e n . — Vi larde l l . 
S e s i ó n d e l A y u n t a n a i e n í o . 
BARCELONA 12 (12,58). E n l a s e s i ó n d e l 
A3 'untamient -o se d i s c u t i ó el a n t e p r o y e c t ú J 
del presupues to e x t r a o r d i n a r i o . 
E l S r . L l u h í c o m b a t i ó la t o t a l i d a d . 
U n s e ñ o r concejal d i j o que e l presupues-
to p o d í a d i v i d i r s e en tres g r u p o s : despi l fa-
r r o , rec lamo y f a v o r i t i s m o . 
Se a p r o b ó una p a r t i d a de 25.000 pesetas 
para a d q u i r i r a u t o m ó v i l e s para e l Servic io 
de los concejales. 
D . I g n a c i o Ig les ias p r o p u s o que se v o -
tase una p a r t i d a de r.500.000 peseta* para 
c r e a c i ó n del t ea t ro c a t a l á n , y fué rechazada 
por la C o m i s i ó n de H a c i e n d a . 
S i n e m b a r g o , se a c o r d ó n o m b r a r una Co-
m i s i ó n especial que in fo rmase sobre e l l a . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó á hora m u y a v a n í s a d a 
de l a m a d r u g a d a . — V i l a r d e l l . 
J L a e o b r a n z a d o t a i s c o a f t t r i l b u -
c i e n e s . 
BARCELONA 12 {12,25 M H a p r o d u c i d o 
excelente efecto e n l a o p i n i ó n sensata que 
el G o b i e r n o h a y a concedido e l e r r i c u d o 
de l a cobranza de las con t r i buc iones á fa-
v o r de l a Ca ta l ana Gene ra l de C r é d i t o , So-
c iedad que goza de buena r e p u t a c i ó n en t r e 
e l comerc io y l a i n d u s t r i a . — F i k z / - í i c i : í . 
SAN SEP.ASTIÁN 12 (3,52 t . ) E l m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n ha suspend ido el v i a j e á S a n 
Juan de L u z , á causa de l a i n d i s p o s i c i ó n 
de su n i e t o ; l o e f e c t u a r á m a ñ a n a . E l s e ñ o r ¡ 
J imeno ha celebrado u n a conferencia con i 
el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n . Es te ha ! 
anunc iado que e l Consejo se c e l e b r a r í a á l 
las cinco- de la t a rde , y se t r a t a r í a de l a 
hue lga de B i l b a o y a d o p t a r í a n s e precaucio-
nes. Espe ran los acuerdos de l a J u n t a de 
en t idades . 
E l c a p i t á n genera l ha e n v i a d o su escolta! 
á B i l b a o y e s t á p reparado á m a r c h a r s i se 
acuerda el estado de s i t i o . E l Sr . J i m e n o 
a l m o r z ó con el gobernador c i v i l . 
L o s Sres. Romanones y N a v a r r o Rever-
ter h a n celebrado u n a breve conferencia te-
l e f ó n i c a con Canalejas desde el m i n i s t e r i o . 
E l m i n i s t r o , á la sa l ida , nos d i j o que s ó l o 
sa ludaron a l Sr . Canalejas . 
Las Re inas a s i s t i r á n al conc ie r to de esta 
tarde en el Casino á beneficio del C o m i t é 
a n t i t u b e r c u l o s o . — M f í i c / w í a . 
Concediendo a u t o r i z a c i ó n para cont raer 
m a t r i m o n i o a l sub inspec tor de segunda de 
S a n i d a d M i l i t a r D . J o s é M o r l o n e s , a l m é d i -
co m a y o r D . B e r n a b é Corne jo y m é d i c o s 
p r i m e r o s D . P r á x e d e s L l i s t e r r i , D . A l e j a n -
d r o R o d r í g u e z y D . B o n i f a c i o Co l l ado , o f i -
c i a l p r i m e r o ele A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r don 
A n t o n i o M i c ó y a l sargento de l a b r i g a d a 
d i s c i p l i n a r i a J u a n L l o v e t . 
—Se conceden l o s des t inos s i gu i en t e s : 
De a y u d a n t e de profesor de l a A c a d e m i a 
de C a b a l l e r í a , a l p r i m e r t en ien te D . E d u a r -
do A s c a y . 
A y u d a n t e de campo de l genera l d i r e c t o r 
de l a Escuela Supe r io r de G u e r r a , a l co-
m a n d a n t e de Es tacto M a y o r D . J o a q u í n F a n -
j u l , en s u s t i t u c i ó n de l c a p i t á n de C a b a l l é ^ 
r í a D.^ Fede r i co de Sonsa, que cesa. 
A l Cen t ro T é c n i c o de A d m i n i s t r a c i ó n M i -
l i t a r , el sub in t enden te m i l i t a r D . V i c e n t e 
V i g u e i r a , c o m i s a r i o de p r i m e r a D . D o m i n -
g o M a r t í n , í d e m de segunda D . Pab lo I b á -
ñ e z , oficiales p r i m e r o s D . J o s é Vacas y d o n 
E n r i q u e R i v e r a y segundo D . L u i s Va l l es -
p i n . 
U n a p ropues t a de jefes y oficiales de A r -
t i l l e r í a . 
—Se a u t o r i z a p a r á fijar su res idencia en 
M a d r i d a l gene ra l de d i v i s i ó n , de c u a r t e l , 
D . J o s é G a r c í a de l a Concha . 
—Se dec lara ap to pa ra e l ascenso a l coro-
n e l de I n f a n t e r í a D . . E n r i q u e A m b e l . 
—Se concede l a g r a t i f i c a c i ó n de 1.500 pe-
setas al coronel d i r ec to r de l a F á b r i c a de 
P ó l v o r a de M u r c i a , D . F e m a n d o Coel lo . 
— D i s p o n i e n d o que e l p lazo de a d m i s i ó n 
de ins tanc ias de los asp i ran tes a l profeso-
rado de las Academias M i l i t a r e s es el de 
u n mes, á p a r t i r de l a fecha de l a n u n c i o 
o f i c i a l de la vacan te . 
— A y e r v i s i t a r o n a l m i n i s t r o de l a G u e r r a 
los generales A z c á r r a g a , V i l l a r y Zabalza . 
0«IFiESíAEI'i'!USM DEliORTE" 
E l d í a 1 del p r ó x i m o mes de O c t u b r e , nues-
t r o es t imado colega el d i a r i o b i l b a í n o L a 
Gaceta del Norte c e l e b r a r á una hermosa 
fiesta con o c a s i ó n del sorteo de d ine ro a n u n -
ciado en beneficio de sus lectores . 
Por l a m a ñ a n a p r e d i c a r á y o f i c i a r á de p o n -
t i f i c a l e l e x c e l e n t í s i m o é i l u s t r i s i m o s e ñ o r 
Obispo de Jaca, en l a f u n c i ó n a n u a l que de-j 
dican los reverendos padres D o m i n i c o s á la 
V i r g e n del Rosar io en el conven to de l a 
E n c a m a c i ó n . 
Por l a ta rde , antes del sor teo, que t e n d r á 
l u g a r en uno de los m á s a m p l i o s locales de 
B i l b a o , h a b l a r á n el reverendo padre Dueso , 
m i s i o n e r o h i j o de l I n m a c u l a d o C o r a z ó n de 
A l a r í a , y e l e x c e l e n t í s i m o é i l u s t r i s i m o se-
ñ o r Ob i spo de Jaca, que p r e s i d i r á e l acto. 
Se c o m p l e t a r á el p r o g r a m a con n ú m e r o s de 
m ú s i c a , l ec tu ra de p o e s í a s , etc. , que d a r á n 
m a y o r a m e n i d a d y a t r a c t i v o á l a fiesta. 
l a campana ; a i m u c i a n d o e s t á rpie empiezan 
los m a i t i n e s . 
A l coro r o d é a l e la noche rn iega o s c u r i d a d ; 
á é l l l egan desde el a l t a r m a y o r los tenues 
y oscil. ' intes resplandores de l a l á m p a r a que 
a l u m b r a a l S a n t í s i m o . Es u n a luceei ta que 
se v é en l o n t a n a n z a por u n v e n t a n a l que 
m i r a a l O r i e n t e ; en t ra t enue , ve lada , la l u z 
del a lba , i m p o t e n t e p a r a i l u m i n a r los can-
tora les y a n t i f o n a r i o s , cjue due rmen en el fa-
cis tol esperando m a y o r c l a r i d a d para osten-
ta r sus g ó t i c a s le t ras que o t ros monjes , en 
p r e t é r i t a s edades, g r a b a r o n con paciencia 
benedictina 
E n los la tera les de l coro , u n m o n j e en-
ciende l á m p a r a s de ace t i l eno , cuya blanca 
y a r i s t o c r á t i c a l u z , velada por opaco c r i s t a l 
que la resta b r i l l a n t e z . I l u m i n a n con p o é t i -
cas c lar idades e! coro m o n a c a l , a l u m b r a n d o 
á los monjes 011 la hora de los m a i t i n e s ; yo 
me acomodo en e l coro, a l l ado de u n j o v e n 
profeso; é s t e es t a n bue l io que me a la rga u n 
b r e v i a r i o , me ie r eg i s t r a , y el hebdomadar io 
empieza el v e r s í c u l o i n i c i a l de toda hora ca-
n ó n i c a : aDeus ¡11 adjutoriuvi meum intei'ide.» 
Y la C o m u n i d a d , con acento de l a m á s p u r a 
cadencia g r e g o r i a n a , " contes ta : nDomine ad 
adjurandum m c j e U i n c . » E l can to de los 
m a i t i n e s empieza reposado y l l eno de ar ro-
badora p iedad ; resuenan las voces l auda to -
rias, de los monjes p o r las b ó v e d a s del t e m -
p l o c e n o b í t i c o - como c a n c i ó n a n g é l i c a , y sus 
ecos dulces y hench idos de l f e rvo r de los 
santos r o m p e n las paredes del t e m p l o y se 
e x t i e n d e n por las calles de l pueb lo , i n v i l a n -
do a l v e c i n d a r i o de S i los á bendeci r á D i o s 
a l v e n i r la l u z de l n u e v o d í a . 
E l can to m a t u t i n o de los monjes de ¡a aba-
d í a de Si los t rae r emembranzas c r i s t i anas 
que e m b r i a g a n e l e s p í r i t u de inefables ter-
nuras ; e l s o l , ansioso p o r o í r la s a lmod ia 
de los monjes , en t ra p o r l a p o l í c r o m a cr i s -
t a l e r í a de los a l tos ven tana les de la i g l e s i a 
del conven to , y como s i concu r r i e r a adrede 
con su a p a r i c i ó n e s p l é n d i d a , a p á g a n s e las 
luces de ace t i leno y l a C o m u n i d a d en tona 
el s a lmo de laudes , l l e n o de l í r i c a i n s p i r a -
c i ó n : aCautatc Dominico cant icum vovum ; 
Idus ejus in ecclcsie sa-nctorum.n Y sus vo -
ces, reves t idas de m e l i f l u a s tona l idades , se 
e x t i e n d e n , se p r o p a g a n p o r e l t e m p l o con 
l a grac iosa a p a c i b i l i d a d de las aguas cr i s ta -
l i n a s que en sus m u r m u r i o s s i empre igua les 
l l e v a n el encanto y d e l e c t a c i ó n a l c a m i n a n -
te que en su á l b e o las ve co r re r . 
¡ Q u é hora m á s bel la la que se pasa o y e n d o 
los m a i t i n e s cantados p o r los monjes Bene-
d i c t i n o s de S i l o s ! 
Acabados , los monjes p r e s b í t e r o s salen del 
coro pa ra celebrar l a santa m i s a ; las cam-
panas incesantemente a n u n c i a n que en los 
a l tares del conven to empieza e l sacr i f ic io i n -
c r u e n t o ; l a q u i e t u d y m í s t i c a soledad con-
v e n t u a l , f e rvo r i zan eí a l m a , i m p r e g n á n d o l a 
de re l ig iosos r ecue rdos ; p o r eso este m o -
nas te r io , en t o d o e l que l o v i s i t a esculpe en 
su a l m a , recuerdos t a n g ra tos , que en el co-
r r e r de l a v i d a j a m á s se pueden a b a n d o n a r ; 
no t e m i e n d o asegurar que m u c h o s de los que 
le v i s i t e n po r sola a f ic ión á las artes ó p o r 
h u i r unos d í a s d e l m u n d a n a l r u i d o , l l e v a n 
en secreto impres iones i m b o r r a b l e s epie a l -
g ú n d í a , desper tando su cerebro á la certeza 
del m á s a l l á , de l que d u d a r o n , a ñ o r e n la 
p l á c i d a ho ra de los m a i t i n e s o í d o s en el con-
ven to de vSilos; a ñ o r e n las v i r t u d e s de es-
to^ monjes , su soledad, y esta a ñ o r a n z a 
les i m p u l s a r á á conve r t i r s e á D i o s . 
F R A N C I S C O M . G A I T E R O 
( P r e s b í t e r o . ) 
Silos, es A'goé* 19! r. 
E l A y u n t a m i e n t o ha concedido autor iza-
c i ó n 'á l a vSociedad genera l de (Ganaderos pa-
ra que celebre en e l R e t i r o u n Concurso nacio-
n a l de ganados . 
Parece que h a y g r a n en tus i a smo por el re-
su l t ado que pueda tener , y que son muchos 
los o f rec imien tos que se hacen p o r ganade-
ros de tóe las las reg iones . 
A y e r se c u m p l i ó e l segundo a n i v e r s a r i a 
de l a m u e r t e de l a v i r t u o s a s e ñ o r a d o ñ a 
Nicolasa D o m b r i z de Q u i r ó s , madre de 
nues t ro q u e r i d o a m i g o e l c a p i t á n de W a d -
R á s , D . E n r i q u e Q u i r ó s . 
A toda su f a m i l i a , y especia lmente al 
.Sr. Q u i r ó s , r e i t e ramos h o y ta e x p r e s i ó n sin-
cera de nues t ro p é s a m e . 
Se l i a d i spues to que los honorar ios que 
corresponden á los no t a r io s po r la au to r i za -
c i ó n del acta de la ape r tu r a de p l iegos en e l 
concurso de subvenciones de caminos vec i -
nales celebrado el d í a 3 ; del mes p r ó x i m o pa-
sado en las capi ta les de p r o v i n c i a , sean con-
siderados c o m o gastos necesarios para l a 
c o n s t r u c c i ó n de los caminos ct tyas proposi -
ciones se a d j u d i q u e n , r e p a r t i é n d o s e en t re és -
tos p r o p o r c i o n a l m e n t e á su coste a lzado, y. 
que desde luego se haga efec t ivo d icho p a g o 
con cargo á los fondos de que d i sponen las 
Jefaturas de Obras p ú b l i c a s procedentes dfe 
las s u p r i m i d a s Jun tas p r o v i n c i a l e s de c a m i -
nos vecina les , de c o n f o r m i d a d con el p á r r a -
fo 8.° del a r t . 18 del r e g l a m e n t o genera l a p r © 
bado en 23 de J u l i o ú l t i m o . 
E n l a Gaceta de ayer aparece u n a Real or-
den n o m b r a n d o comisa r io reg io del t e a t ro 
R e a l á D . A n t o n i o G a r r i d o V i l l a r í n . 
C u r a c i ó n de l 98 por 100 de las 
enfermedades d e l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s con el E l i x i r E s t o m a c a l 
d e S a i z d e C a r l o s . L o recetan 
los m é d i c o s de las c inco partes d e l 
mundo. T o n i f i c a , a y u d a á l a s ' 
d i g e s t i o n e s , a b r e el a p e t i t o , 
q u i t a ei d o l o r y c u r a l a 
L O S P R E V I S O R E S D E L P O R V E N I R 
Mutua chatelusiana de pensiones vitalicias 
Echegaray. 20, Madrid. 
Apartada, 366,— T e l é f m o , 1.654. 
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ZARAGOZA 12. Es ta m a d r u g a d a se h a 
perpe t rado u n treanendo c r i m e n por cues-
t iones de j u e g o en l a cal le de C e r d á n . 
V a r i o s p u n t o s susc i t a ron u n a c u e s t i ó n 
con el p r o p i e t a r i o de l a banca , l l a m a d o 
A d o l f o R u i z . 
Es te s a l i ó á la ca l le , d i spa rando c u a t r o 
t i r o s , cayendo m u e r t o uno de los j u g a d o - ; 
res, conocido por el n o m b r e de Blas , igno-1 
r á n d e í s e su ape l l ido . O t r o r e s u l t ó h e r i d o de 
t á i t t a g r a v « d a d , que ©n estado m o r i b u n d o 
fué conduc ido a l H o s p i t a l , t e m i é n d o s e fa -
l lezca. D e c l a r ó é s t e que p e r d í a n y q u e r í a n 
desqui ta rse . 
O t r o i n d i v i d u o , ajeno a l suceso, r e c i b i ó 
t a m b i é n t i n a he r ida leve en u n a p i e r n a , 
s i endo t ras ladado a l H o s p i t a l . 
E l au to r h u y ó , a r r o j á n d o s e á l a cal le des-
de u n b a l c ó n de l a pa r te p o s t e r i o r de l a 
casa, s i n que se le baya t o d a v í a c a p t u -
rado . 
H a n s ido detenidos u n h e r m a n o de l m a -
t a d o r y o t ros dos m á s . Es enorme l a i m p r e -
s i ó n que h a causado lo o c u r r i d o esta m a -
d rugada . 
E l Juzgado ha en t rado en a c c i ó n . 
ZARAGOZA ra . H o y ha fa l lec ido en este 
H o s p i t a l e l i n d i v i d u o que r e s u l t ó agrave-
m e n t e h e r i d o en l a r i ñ a de anoche en l a 
cal le de C e r d á n , l l a m a d o Pedro G i l . 
E l g o b e r ñ a d o r ha te legraf iado á va r i o s 
p u n t o s in te resando la d e t e n c i ó n del ma ta -
d o r A d o l f o R u i z , dando , a s i m i s m o , severas 
ó r d e n e s á l a G u a r d i a c i v i l p a r a l a deten-
c i ó n de toda l a gen te sospechosa 6 ma-
leante . 
E l gobe rnador i g n o r a b a la ex i s t enc i a de 
l a t c h i r l a t a » donde o c u r r i ó e l c r i m e n . Se 
h a f o rmado exped ien te p a r a depu ra r las 
responsabi l idades . 
H a s ido suspendido e l a lca lde de A l a -
g ó n po r haber au to r i zado una c o r r i d a de va-
cas, á pesar de tener orden c o n t r a r i a de l 
gobernador . E n e l a s u n t o i u t e » v i e n e n los 
T r i b u n a l e s , 
! f 6 . C 2 3 
2 1 0 . 1 8 2 
1 2 . 5 2 5 . 0 0 0 
N ú m . de la ú l t ima inscr ipc ión . 
Cuotas en vigor • 
C t p i t a l inalienable ptas . 
La mejor dote para los hijos, y á la vez 
retiro propio para las clases laboriosas. 
las acedías, vómitos , vért igo es* 
tomacal, indigest ión, ffatulen-
cias, dilatación y úlcera del^ 
estómago, hipercíoridria, neu-
rastenia- gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime i 
los cólicos, quita la diarrea y 
disentería, la fetidez de las de-
posiciones y es antiséptico. Vigo-
riza el estómago é intestinos, 
el enfermo come m á s , digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
los niños e n todas sus edades. 
De venta en l a s principales farmacias 
del mundo y Serrano, 3 0 , M A D R I D 
8a ramH* feMcto • quUn lo pfdt. 
L a B o l s a ESPECTÁCULOS PARA HOY 
COTIZACIÓN OFICIAL RÍOS 
Int«r ior 4 por 1M contado.. 
t » F m e o r m n u 
» » F i a p r ó x i m o 
l » J r t i i a b l « 4 pot 103. 
> í por 100 
Céánlfts hipotecan » • 4 por 1M 
Bftaeo de Etpftfl» 
Banea Hipotecario..* 
Banco de Cast i l la 
Banto Eepafiol do Cridi to . -
Banco E s p a ñ o l del Río de la P l a t » . . . 
Banco Central Moricano 
Banco Hiepano-Americano 
C o m p a ñ í a Arrendatar ia de Tabacos.. . 
ExplosiTes 
'Atucarera» Preferente» 
> Ordinar ias 
> ObliKacioacs ~ ^ 
Nortea 
F r a n c o s : P a r í s , Tista . . . . 
L i b r a s : Londres . Vista 
BOLSA DE BARCELONA 




Libras > ««w 
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Ministerio de Hac ienda . R e a l orden uo iu -
b r a n d o vocales de la Jun ta pa ra el concurso 
de ven t a e n c o m i s i ó n del azogue que p roduz-
can laS i m m s de A l m a d t - u á D . Car los Cor-
tezo y Pr ie to 3' D . D i e g o A r i a s de M i r a n d a , I 
senadores del Re ino , y á D . Rafae l A u d r a - I 
de y N a v a r r e t e y D . F r a n c i s c o P i y A r s u a - j 
ga, d ipu tados á Cortes . 
Á l i n í s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bel las , 
Artes . Real o r d e n ap robando e l r c g l a i u e u t o ; 
para el gob i e rno , r é g i m e n i n t e r i o r y a d m i -
n i s t r a c i ó n del tea t ro Rea l . 
- O t r a d i s p o n i e n d o se den las gracias 'á h i . 
O a n i s i ó u i u s p c i iOTa del teatro Rea l , po r e i , 
celo y la coa ipv tcnc ia con cjtic ha s a l i d o Ue-j 
n a l el c o m e t i d o ' jue se le c o u í i ó po r la Rcq l i 
o rden de 23 de M a r z o de 1909, 'para l a re-_ 
d a c c i ó u dé un p royec to de r c g h i n c n t o do ré -1 
g i m e n i n t e r i o r del menc ionado teat ro , 
— O t r a n o m b r a n d o el T r i b u n a l p a r a l a s ' 
ooosicioues á la c á t e d i e de ArPvewaf*Í9. « u -
E l r e lo j de l monas t e r i o da c u a t r o campa-
nadas, fuer tes , sonoras, v i r i l e s , y a ú n no 
e x t i n g u i d o s sus ecos, l a c a m p a n a conven-
t u a l , p r e l u d i a n d o la l u z del n u e v o d í a , des-
p ie r t a á los monjes , l l a m á n d o l e s á m a i t i -
nes ; y o , que a b a n d o n é el m u n d o p o r unos 
d í a s pa ra saborear en la soledad conven-
t u a l las de l i c ias e sp i r i t ua l e s de los e jerc i -
cios de San I g n a c i o , me s iento m a d r u g a d o r , 
de jo m i celda po rque q u i e r o can t a r l a sal-
m o d i a m a t u t i n a con l o s monjes B e n e d i c t i -
nos de S i l o s ; qu ie ro ver el amanecer desde 
la celda de u n s o l i t a r i o convento . 
L a m a ñ a n a v iene encan tadora ; la b r i sa 
j u g u e t e a a le teando en t re unas copudas aca-
cias que crecen pujantes , m i r a n d o á m i 
ce lda ; el amanecer asoma su rosada f ren te 
por entro las m o n t a ñ a s que c i r c u n d a n e l con-
v e n t o ; el a lba , envue l t a ent re r i zo s de aro-
mosas flores, vese c la rea r ; su a p a r i c i ó n la 
ce lebran las perdices de los montes p r ó x i -
mos con a t r ev idos cuch icheos ; y o , a d m i r a n -
do l a v i s i ó n m a ñ a n e r a do n n d í a de A g o s t o 
desde la celda do un convento , me c a u t i v a , 
me s u b y u g a ; s iento revolotear en rededor 
m í o la musa madrugado ra que bebe las fres-
cas aguas de las campesinas fuentes caste-
l l anas . 
M e d i s l v a i g o ; o igo y veo cruzar p o r los 
osemos chuis t ios l o iu í i n i cüS , d tu ide v a g a n 
las ú l t i m a s sófu^MS de l a noche, que r i ñ e n 
con las clai ¡ d a d o s det all)í>, A los inonje t í que 
con sus h á b i t o s corales y cub ie r t a s u cabeza 
por negra c o g u l l a , se d i r i g e n s i l enc iosamen-
t e a l coro i v o y con elÍo« v u u j y o í c s o pu l s a i 
Exter ior 4 por 100 
Interior 4 por 100 




R í o t i n t o ü * . V " V " ' ü í 
Banco Eepafiol del Rio de ta Plata . . . 
Banco Centra l de M é x i c o 
Argentino 5 por 100 interior 
Brasi l 4 por 100 R e s c i s i ó n 




























































































































B o l s a de mételes, de Londres. 
Telegrama del 12 de Septiintbrc 
Cobre con tado 
I d e m 3 nieges , 
l i s t a o G . M . B . contado., 
I d e m 3 meses « 
I d e m i n g l é s l i ngo t e s 
I d e m í d e m ba r r i t a s 
P l o m o e s p a ñ o l 
H i e r r o e s c o c é s 
I d e m M i d d l e s b r o u g b , 
I d e m H e m a t i t a s • ¡ 
Acc iones R í o T i n t o 
I d e m T b a r s i s 
E x t e r i o r e s p a ñ o l , i, 
P la t a Stancfard, onza. . 
Cobre Best Selected , 
R é g u l o de antimonio. . . . 
Sulfato de cobre • ^ ^ . V « a i * 
dé ton. 
h 53. 13. 9 
t 56. 7. 6 
£ 185. 00. 0 
£ 182. 10. 0 
1 1 9 1 . 0. 0 
í i 192. 0. 0 




64. 2. 6 
£ 5. 5, 0 
91 0/0 
24 1/8 
59. 10. 0 
30. 0. Ü 




A P O L O . — A k s Bieto, Sangre biczá.—A las nt¡fv« 
L a alegría del batallón.—A las die:í y cuarto. b»v 
hijas de Lemnos.—A las once y media. La suorte «4 
leabelita. 
CÓMICO.— (Compañía Pi^lo-Cii icuUO.-A las wi f 
y media (doble), Los viaje? de GÓUivCr ftvéñ actos), 
A la,s diez y cuarto (doble). Gente monmla (dos a<> j tos). 
| P R I C C . — A las siete. E l reloj de i-.rcna.--A la» 
1 dioz, Los ébi'cos do la escuela.—A las onco y euartfl 
| E l reloj de arena. 
C O L I S E O I M P E R I A L (Cosoejrción Jorónima, 8.1 
! Secciones continuas de pelícnlas d« las mojom 
i marcas de Europa y América.—Primeva, do cinca 
! y media á siete.—Segunda, de jícljc á mieve.— Tet' 
; cera, de nueve y media h onc.o.--Ci!ar!a, do once á 
doce y medio. 
ROMEA.-—Do SCÍB y media á ocho y ¡mulia y d< 
nueve y media á doce y medin, sección conlinua d« 
cinematógrafo.—Cambio diario de policnlas. 
B E N A V E N T E . — D e seis y medí» h Hoce y enar 
to. sección continua de cineiaatógraío. 
Novedad y osivanos. 
L A T I NA.—Secdones monstruos do ciuemal'.gi:v 
I 10, do seis & ocho y media y de nuevo y media á 
doce y cuarto. 
Gran novedad. Todos lor, días películas ni icvaa 
Los domingos, desdo las cuatro y media de la tarde. 
General, 20 centimos; preferencia, 80. 
i i Dos horas y media de peljtculas por 20 téni í 
nios 11 
R E C R E O D E L A C A S T E L L A N A (Ayitla, S ) . -
Matinée do cinco & ocho.—Concierto y cinomaíáf.in 
fo.—Noche, & las nueve y media, iros grando» swic 
nes de einemaiógrafo per el amorioan-biosrah, o n 
cierto por la banda y la orquesta, rollor-sl.-aticp, co-
rrousel salud y otras atracciones.--Iiunte, raú'rjo 
les y B&bados, grandes bailes fanñ'Uai'es.-rMsrtM ) 
jueves, carreras de cintas en fil skating. 
B U E N R E T I RO.—(Entrada por la pnertr. do ÍUfi 
nani, calle de Alcalá.)—Todas las noches, á IP.B nao 
ve, conciertos, cinematógrafo y vislosos números dt 
varietés. 
Entrada, 50. céntiines. Sülas, grntis. 
Los domingos y días festivos, inai inéo & las cuatn 
do l a tarde. 
Martes y vicrncB, conciertos per 1» banda nwn'r 
eipal. Entrada, una peseta. 
E L P O L O N O R T E (Puerta de Atocho . ) -De Bejí 
do l a tarde á doce de l a noche, preeiouas funciones es 
el teatro Guiguol.—A las ocho y coiárto y dien y me-
dia, secciones do películas. Concjorlos pot la han* 
da do Cazadores do Figucras. Rftiitniirarit, cervece-
ría y helados. 
C H A N T E C L E R (plaza del Carmen. ?, y Tetné,D. 
31).—Do sois y media ó. ocho y media y de nueve 
y media & doce y inedia, sección conliriun de cine, 
matógrafo. Tres mil metros do pelkulae, novudaJ 
y ostrón os. 
Todos los díus, cambio de peiieulos. 
L U N A P A R K (Alberto Acodlorj», 8r»).--í>a3 Srm-
des secciones do cinemníógrafo. QüfftnmsiOB icusk-a-
les, columpios, t iro al blanco y do V.y.clUs, Bar do 
primer orden. 
F R O N T Ó N C E N T R A L . — A ha « « « f o y m(!th~, B« 
jugax/i un partido óO tantos Mitra Tapia y üft¿> 
par (rojos) contra Isidoro y Mi lbU ÍABUÍG-Í). 
80 jugari» un segundo portidft á ÜO tautoa eusi'a 
Eguilua y Aiuoroto (vojoe) contra ücnmz y V.oüf 
(azules). 
I P R E N T A Y E S T E J l j S 9 T 8 f , l ü 
37, SAN «ArtCOS, 33 
miércoles 13 de Septiembre 191K E:L D E I B A T E : 
& cat^go del siguiente ppoíesopaáo: Teniente Coronel, e^ profesor de la Academia de Infan te túa , D. Rlfredo JWa^tinez Peralta; Co-
mandante D. Antonio S á n c h e z Pacheco, e^ profesor del Colegio de Guadalajara; D. J o a q u í n A r a m b u r u , C a p i t á n de Estado Payor, 
y D. Enrique T o m á s y ü u q u e , p r i m e r Teniente de In fan t e r í a . 
H O R A S P E P E S P A C H O : P e 4 á 6 d e l a t a r d e 
s o 
• ~J¡3. JLs cXi 
33 BS ^ 
O -Í&. XJ XJ IEJ WEJ X.Í 7 O r X . 
para el Í3ras i l y l a A r g e n t i n a 
Servicio de las importantes líneas postales italianas 
PROKIM^S S^L IDf lS (S^LVO M O D I F K ^ C I O N ) 
Para S a n t o s v B u e n o s A i r e s , el paquete postal 
í6 T O S O -A- IsT A . " 
Perteneciente á la Compañía <Élta!ia<fi5 saldnt el día 12 de Septiembre. 
Para R í o J a n e i r o (con trasbordo en santos), S a n i o s y B u e n o s A a r e s , el paque-
te postal 
"IR,IKI TJ:M: 1 3 E I R T O " 
Perteneciente á la "Lágus*© B r a s i g i a n a " ^ saldrá el 19 de Septiembre. 
Para S a r á ^ í í S v l e ^ o s H f M i i el paquete postal-
" S I E U s T - A . " (á doble hélice). 
Perteneciente á la Compañía " I t a l i a " ^ saldrá el día 26 de Septiembre. 
E n p r i m e r a , p r e c i o s e q u i t a t i v o s . P r e c i o e n t e r c e r a p a r a t o d o s l o s p u e r t o s , 175 p e s e t a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantís ima, médico , medicinas y enfermería gratis. Deben venir provistos de la cédula 
personal para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y más informes acúdasa á J u a n C a r r a r a é H i j o s , calla Real, G I B U A L T A H . 
ANTlASMATiCO PODEROSO i 
Imdti eíltaz tonira los talarros lironpales j 
J A R A B E - M E D I C A D E d ü E B R A C H O 
M ó d i c o s d i s t i n g u i d o s y los p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s 
p r o f e s i o n a l e s de M a d r i d ; >./ Siglo Médico, l a Revista 
ele Me Jlenta y Cirnijia prót í tcf ts , Bt Genio Mé lico, XI D i a -
rio MódicO'Farmacciitico, K l Jurado Médico Farmacéut i co , 
l a Kcvis la do CiBuoiaa Módicas de Barcelona y l a Bovi.ita 
Médica de Aragón r e c o m i e n d a n en l a r g o s y e n o o m i á s -
t i oos a r t í c u l o s e l J A U A B l i - M i í D l N A D K Q U E B R A C 1 I 0 
c o m o e l ú l t i m o r e m e d i o do l a M e d i c i n a m o d e r n a 
p a r a c o m b a t i r o l A s m a , l a D i s n e a y los C a t a r r o s crcS-
n i e o s , h a c i e n d o cesar l a f a t i g a y p r o d u c i e n d o u n a 
s u a v e o x p e t o r a c i ó n . 
P l a c i ó : 5 p e s e t a s f r a s c o . 
D e p ó s i t o c e n t r a l : F a r m a c : a de M e d i n a , S e r r a n o , 36, 
M a d r i d , y a l p o r m e n o r e n las p r i n c i p a l e s f a r m a c i r . 8 
de E s p a ñ a y A m é r i c a . 
K e p a s o p a r a e x á m e n e s de Sep-
t i embre . 
A b i e r t a m a t r í c u l a e n l a a n t i g u a 
A c a d e m i a p r e p a r a t o r i a de 
SÁNCHEZ PACHECO 
Externos, 50 peseta 
Internos, 150 pesetas 
Ü~CEÑTRAL ANUNCIAD ORA i 
A G E N C I A G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
G r a n d e s d e s c u e n l o » . 
P r o p i e t a r i o : S e b a s t i á n B o r r e i j u e r o S a c r i s t á n . 
A t t n n c i o s d i r e c t o s . A n u n c i o s de todas clases e n los ('."an-
v i a f t T a r i f a s e c o n ó m i c a s y e o m b i n í d a s . N o t i c i a s . K e o l a m o a , 
A r t í c u l o s i n d u s t r i a l e s . E s q u e l i£ de d e í u n o i ó n , de n o v e n a r i o 
y a n i v e r s a r i o . P í d a n s e t a r i f a s g r a t i s . 
Gran C e n ü r ? ? do C o í o c a c í o n a s por p u b l i c i d a d 
FUEfí'GARRAL, 3 0 , I.0.—MADRID 
Imágenes, Al íaies y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltip^s encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondsncia: VICENTE TENA, escii l íor, Valencia 
naltBtóble'áJfodaslaslBniperaturas 
FjUftdaitÉra d s I-a Cioadad LSZÍSSS (IS94} 
C O L O C A C I Ó N D E C A P I T A L E S , En l ibretas de nuestra Caja de Ahorros, por cinco .tilos, i n t e i é s anual o ^OT1 3 0 9 ) 
en libretas d e v o l u c i ó n á voluntad de una á cinco semanas de la p e t i c i ó n de rointogro, 3 p o r i 8 0 j en oblig.iciones, si 
se suscriben manos ds. 25, 8 , 2 5 1 0 3 ] si S3 suscriban ni U da 403, 6 , 3 J p a r 1 0 0 . 
L o s i n t e r e s e » se pagan á domici l io en M a d r i d y se giran á provincias ó al extranjero en la í o r n u que iiu'.ic i cada 
suscriptor, enviando por correo el recibo de la cantidad cobrada. 
C O N S T R U C C I O N E S A P L A Z O S . En 20 a ñ o s de hoteles de lujo, hoteles burgueses y hoteles obreros, abonando 
p o r SOO de i n t e r é s anual por la parte que en cada a ñ o queda pendiente de pago. Forinan parle de la g a r a n í i a hipo-
tecaria de los valores emitidos por la C o m p a ñ i a los recibos al cobro por este concepto, 
P i d a n o e d a t o s y d e t a l l e s á tas O S o i n a s : L A G A S D A , 6 , b a j e , d e S á 12 . 0 3 U D A D LBAÍEAU, d a 2 
á 7 . A p a r t a d o d a C o r r e o s , 4iay a i A B í í J O . 
P r e p a r a c i ó n d e l i n i a n i o p a r a I n g e n l t r o a , A r q n i t e o t o í , A y u 
d a n í e s de O . P . , D e l i n e a n t e s , e tc . Glasea de D i b u j o l i n e a l , T o 
p o g r á f l e o , L a v a d o d e m á q u i n .s. P l a n o s y R o t u l a c i ó n . Se ha 
eeu t r a b a j o s de d e l i n e a e i ó u y c o p i a s a l f o r r o p r u a i a l o y ho 
l i o g r á f i o a s . i X h A S T A H , 2 « , a." 
D E P U B I S G I D ñ D 
I D E 
d e l a S T O R C I C O , K U B S L I K , D A N I , B S L L A N -
^ T O N I y C A N T O G R E G O R I A N O . 
A p a r a t o s m a r c a S / N F O M U A , 
d e s d e 5 0 p e s e t a s , d e f u n c i o n a -
m i e n t o i r r e p r o c h a b l e , s ó l i d o s 
y e l e g a n t e s c u a l n i n g u n o . 
Bocinas de madera. 
Taller de composturas. 
pídanse caíáioáos á 
S m b a r a z o , M a t r i z , 
I l o s p o d a j e p i r a embarazad- .8 . 
SnrdiueVE, 315, p r a l . Do 11 á 1 y 
3 á 5 . C o r r s p n d . 1 : D o c t o r J . M . 
Desengaño, 6.-Teléfono 1.462 
UVE _A_ I D I R , I I D 
EL DEBATE 
T A R I F A DE POBLICÍDA 
S e g u n d a p l a n .: l i n c a , 4 p o i o -
tas; o n la l e r o e r a p l a n a : í d e . r . , 
2,58; e n l a c u - r t a p l a n a : idor . ) , 
Eo.iG; en o a a r t a p l a n a , p l a n a 
' e n t e r a , 750; í d e m i d . , :d . , i n a -
/ d i a p l a n a , 400; í d ó m i d . i d o m , 
c u a r t o í d ^ 203; í d o m i d . í d e m , 
j o t a v o i d . , 125. 
Cada a n u n c i o BaVfsfc r i 10 
c é n t i m o s de i r a p u o j l o 
PRECIOS DE S U S i í R l P C l O ü 
Mea. 3 n-.oa jaL 
J A C O M E T R E Z O , 50, 1.°, M A D R I D 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
H T 
i ngreso en la 
muy ven-
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d n c l a s e d e a r -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
C A T A L O G O S Y M f J E S T Ü A S 
"En l a i m p r e n t a de e s t e p e r i ó d i c o , h a s -
t a l a s d o s de l a m a d r u g a d a . 
E S T A S e s q u e l a s s e p u b l i c a n 
e n t o d a s l a s e d i c i o n e s . 
Tel f . -2 .110 . A d m i n i s t r a c i ó n : V a l v e r d e , 2 . 
V-'-".' , -|:--;''-^~^"•••• 
A P A T \ Í 7 M Í A ded icada E X C L U S I V A M E N T E á l a p r o p a r a c i ó n 
A v A J L / E i l T l i i l . p a r a e l i n g r e s o en l a E s c u e l a espec ia l d e l C u e r p o . 
Director: F é l i x A " L O N S O M I S O L , Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
E n s e ñ a n z a c o n a r r e g l o a l n u e v o p l a n . — C l a s e s do D e s c r i p t i v a 7 C á l c u l o s • 
p o r el a n t i g u o . — Repaso de las a s i g n a t u r a s de C u r s o p r e p a r a t o r i o , 
Pidause Kefflam^ntoH con los ProjfrfunBS <le ingreso. 
M^gdatena, 2, 2:\ M A D R I D a i s P t o fel A i d 2) 
M a d r i d . . Ftaa . 
P r o v i r . c i r s 
P o r t u g i l 
E x t r a u j í i r o : 
U ñ ó n p o a t a l . . . 





M a d r i d . . P í a ? . V.&O 
P r o v i n c i a s !) 
P o r t u g a l 1¿ 
E x t r a n j e r o : 
U n i ó n p o s t a l . . . 20 
N o c o m p r e n d i -
das 30 
15 
ü nicscs. Año. 




Rcdaeci ti y Administración: 
N o h a y l u z q u e se asemeje e n i n í e n s i d a d , b l a n c u r a y fijeza 
£Í l a de i n c a n d e s c e n c i a p o r g a s o l i n a , de l a c j s a 
l . A O K I > K N Y —A'aMK,"IJ A , 4't.— > I A I > I t I ! > 
Es i n e x p l o s i v a . N o p r o d u c o h u m o n i o l o r . 
SANCO POPULAR DE ESPAÑA 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A D E C R É D I T O 
V e n d e a c c i o n e s de 50 pesetas, p ñ g a d e r a s de nna voz 6 e n 
d i e z m e n s u a l i d a d e s . 
A d m i t e c u o n l a a c o r r i e n l e a é l a v i s t a , c o n 3 p o r 100 de i n t e -
r á s a n u a l ó i m p o s i c i o n e s desde e l 3 l i 2 al 7, s e g ú n lo s p l a z o s . 
D e s o u e n t i efectog do c o m e r c i o y p r e s t a c o n g a r a n t í a p a r -
son i l ú o t r a s q u e c o n v e n g a n , 
ü j o c u t a t o d a c lase do o p e r a c i o n e s d é B a n c a y B o l s a . r>'1'-' 
í p l a z 
o s a F 
H a y 2 
V É . • f f l l J Í E f 
oa y c o n t a d o , los m e j o r e a y m á s b a r a t o s Paz, 15, á r f í i g a . r 
' o l i p a . N o d o j a r j e e n g a ñ a i " ; e s ta cas i n o t i e n e saoursales . . 
.000 camas y co i chgnes á p r e c i o s cspoc ia lou . 
S i n i n s t a l a c i ó n de c a ñ e r í a s n i g i s ó m e l r o s se puede t e n e r 
u n a l u z de i n c a n d e s c e n c i a s u p e r i o r á la de gas de h u l l a . 
E S S N ¡ ! ; - . ¿ F I . O S I V A . N O P > l « l > i r C E 111,'MO I V I o i . o z t 
U N I C O COJSrCESION A R I O E N BQTXStA 
L a r t r á s n y C.a9 c a l l e d a A t o c h a l , 4 3 , jT-iSadpid. 
Carmen, 13* Tslefono 123+—Maárld» 
C o m b i n a c i o u e s e c o n ó m i c a s de v a r i o s p0« 
r i ó d i c o s . P í d a n s e t a r i f a s y presviptiosuoa de 
p u b l i c i d a d p a r a M a d r i d y provincias. G r a n -
d e s d e s c u e n t o s e n e s q u e l a s d© d e f u n c i ó n , 
n o v e n a r i o y a n i v e r s a r i o . 
Dirección en MADRID Dirección en VALENCIA: F . 
foíietfo de EL DEBATE <9) 
6 
I mvm 
L E Y E N D A E S C R I T A POR E L 
CARDENAL W I S E ^ A N 
T r s t d a e i d a poí» C . O* 
—] C u á n t o mejor y m á s d i scre ta eres 
que yo, ¡ h i j a m í a ! T e d a r é gusto; v o y 
á l l evar les á 4 i i i s c o r u p n ñ c r i i s este p lato , 
v a l l í te dejo tu h u m i l d e c o m i d a d ia -
n a . 
— Gracias . , es t imada h e r m a n a ; a q u í te 
a g u a r d a r é hasta que v u e l v a s . 
S y t a s u l n ó á la h a b i t a c i ó n de laíi es-
c l a v a s y d e p o s i t ó de lante de s u s glolo-1 
ñ a s y env id iosas c o m p a ñ e r a s l a fuente ¡ 
de p la ta , cosa que no las s o r p r e n d i ó m u - ; 
c h o . porque su ania s o l í a darles a l g u n a s 1 
veces esta prueba de benevo lenc ia . Pero j 
3a pobre esc lava í n v o l a d e b i l i d a d de n o , 
atreverse á presentarse á l a s otras c o n j 
e l bva/io e i í v u e l t o eu e l r ico p a ñ u e l o , y ^ 
se l o q i i i t ó ñ u t e s de entrar; m a s t e m i e n d o ! 
desagradva á E u f r o s i a , se lo v o l v i ó á co-
lonar l o m e j o r que pudo con Ú m a n o 
que le q u e d a b a l i b r e a l s a l i r . V o l v i e n d o 
p o r el p a t i o , ba j aba á r íMin i r se con su 
ijtttflijfui&ó ta c i^ga , cnar . do d i v i s ó i u n o 
de lo» nob l e s c o r . v i d a d j s q j ^ l o r i t r : i v c -
BKbÚ s ó l o y m u s t i o , con d i r e c c i ó n á l a 
p u « i t a de e n t r a d y . y g u a r e c i ó d e t r á s 
de mifi c o l m n m i , á ñ n de c v i t a r c u a l q u i c -
•TUi posible y uo poco f i e c u e a ^ f i n s o l e n -
t e d e s n i á a . 
A q u e l noble era F u l v i o , y S y r a , al reco-
nocer le , q u e d ó u n momento i n m ó v i l y 
como c l a v a d a en e l suelov P a l p i t ó l e e l 
c o r a z ó n , y se le a p r e t ó como si fuera á 
reventar; t e m b l á r o n l e las rodillas-, c h o -
cando u n a con otra; e s t r e m e c i ó s e todo s u 
cuerpo , y c u b r i ó s e toda su frente de fr ío 
sudor. .Sus ojos abiertos e s taban ofusca-
dos como los del p á j a r o c u a n d o le nfeúra 
l a serp iente . L e v a n t ó s u m a n o a l pecho , 
h izo sobre él la s e ñ a l de l a crux , y d i s i -
pado i n s t a n t á n e a m e n t e e l encanto , h u y ó 
prec ip i tadamente s in ser v i s t a . 
Pero no b ien a c a b a b a de ocul tarse de -
t r á s de la cor t ina que c e r r r a b a l a e n t r a -
d a d e l a esca lera , c u a n d o l lego F u l v i o c a -
bizbajo al sit io donde l a e s c l a v a h a b í a es-
tado escondida . R e t r o c e d i ó é s t e u n paso , 
como s i hubiese tropezado con a l g ú n o b -
jeto, y t e m b l ó v io l en tamente . H a c i e n d o , 
« i n embargo , u n es fuerzo repent ino , re -
c o b r ó s u s e ren idad . 
P a s e a n d o l a v i s ta a lrededor , v i ó y se 
c o n v e n c i ó de ûe estaba solo, y que nad ie 
le m i r a b a , excepto u n o en quien no pen -
saba , pero que l e í a en su perverso c o r a -
z ó n . V o l v i ó á contemplar e l objeto, é i n -
c l i n á n d o s e para recoger lo , r e t i r ó v a r i a s v e -
ces la m a n o s in atreverse . O y e n d o a l fin 
u n ru ido como de Rente que se a p r o x i m a -
ba, y reconociendo los m a r c i a l e s pasos 
de S e b a s t i á n , l e v a n t ó p r e c i p i t a d a m e n t e 
del suelo e l p a ñ u e l o que se le h a b í a c a í d o 
á . S y r a . del brazo . E s t r e m e c i ó s e al p l e -
gar le , y a l notar, e n é l , h o r r o r i z a d o , las 
r c - k . ' i i l e s m a n c h a s do sangro filtrada por 
e l v e n d a j e , s a l í a b a m b o l e á n d o s e c o m o u n 
e b r i o p o r la o u e r t a y c o r r i ó p r e c i p i t a d a -
m e n t e á ence r ra r se en su h a b i t a c i ó n . 
P á l i d o , a c a l e n t u r a d o y t e n i é n d o s e c o n 
s n m a d i f i c u l t a d e n p i e , se r e t i r ó á su d o r -
n u u j r i o , recha / .ando b r u s c a y á s p e r a n u a i -
t i : los s e r v i c i o s c o n q u e o f i c i o s a i n c n u - le 
b r i n d a b a n sus cr .c lavos , y s ó l o c o n s i n t i ó 
q u e le s igu iese su fiel a c o i n u a ñ a n t e á 
q u i e n h i zo s e ñ a de que atracase l a p u e r -
ta . A r d í a u n a l á m p a r a sobre l a mesa , don-
de P'ulvio a r r o j ó , s i n h a b l a r , e l p a ñ u e l o 
bordado , s e ñ a l a n d o con el dedo las m a n -
c h a s de sangre- E l cobr izo a n c i a n o no 
a b r i ó los labios; pero se s o b r e s a l t ó y se 
puso cas i tan b lanco como es taba l í v i d o 
e l rostro de s u amo. 
— N o h a y d u d a que es e l m i s m o — p r o -
r r u m p i ó a l fin el v ie jo en su l e n g u a ex-
t r a n j e r a ; — p e t o e l la m u r i ó . 
— ¿ E s t á s bien seguro , E u r o t a s ? — pre-
g u n t ó e l amo e c l i á n d o l c u n a de sus m á s 
penetrantes m i r a d a s de g a v i l á n . 
— T a n seguro como l o puede estar d e 
u n a cosa qu ien no la h a visto con s u s 
propios ojos. ¿ D ó n d e h a s encontrado ese( 
p a ñ u e l o y de d ó n d e p r o c e d e n las m a n c h a s ( 
de s a n g r e ? 
, — M a ñ a n a te l o c o n t a r é todo; esta no-
che rae s iento m a l o . R n c u a n t o á l a s 
m a n c h a s de sangre , e s taban frescas c u a n -
do le h a l l é , y no s é de d ó n d e p o d r á n pro-1 
v e n i r , s i no e s que sean a n u n c i o de v e n - ¡ 
g a n z a , y de u n a v e n g a n z a t a n t r e m e n d a ( 
c o m o l a que son c a p a c e s de m e d i t a r y 
p o n e r en e j e c u c i ó n las P \ i r i a s m i s m a s . I 
E s a s a n g r é no h a s ido v e r t i d a a h o r a . I 
— C á l l a t e ; no es e s t é e l m o m e n t o de 
abandonarse á s u e ñ o s f a n t á s t i c o s . ¿ T e v i ó , 
a l g u n o recoger ese obje to? 
— N i n g u n o ; estoy c ierto . 
— P u e s entonces no corremos n i n g ú n j 
pe l igro ; vale m á s que h a y a c a í d o en nues-
ras m a n o s que en otras . U n a noche de 
descanso nos a y u d a r á á d i s c u r r i r lo que, 
nos convenga m e j o r . 
— D i c e s b i en , E u r o t a s ; pero esta noche ' 
d o r m i r á s e n m i aposento . 
A m b o s se a c o s t a r o n . F u l v i o en una ca - i 
m a h e r m o s a , y E u r o t a s e n u n a c a m i l l a 
b a j a , desde l a c u a l , a p o y a d a l a cabe/.a1 
s o b r e e l c o d o , e s t u v o l a r g o t i e m p o o b -
s e r v a n d o con s i n i e s t r a s , p e r o a t e n í a » i n i - ¡ 
r a d a s á l a l u z de l a l á m p a r a v.l s u e ü o i 
desasosegado d e l m o z o , como s u v i g i l a n -
te g u a r d i a a l p a r q u e s u m a l genio . F i ü -
v i o daba v u e l t a s de u n lado á otro, y 
l a n z a b a hondos quej idos , a tormentado por 
angust iosa y sofocante pesad i l la . P r i m e r o 
v e í a de lante de sí u n a h e n n o s a c i u d a d s i -
t u a d a e n u n a r e g i ó n l e jana y a t i a v e s a d a 
por u n -río cr i s ta l ino , en .•-;-iias es-
taba l evantando e l a n c l a una g a l e r a , so-
b r e c u y a c u b i e r t a se d i v i s a b a u n a figura 
ag i tando e n s e ñ a l de despedida u n p a -
ñ u e l o bordado. L u e g o , c a m b i á n d o s e l a es-
c e n a , se le representaba !a m i s m a n a v e en 
al ta m a r l u c h a n d o c o n u n a fur iosa borras -
c a y ondeando en la p u n t a d e l maste lero 
el m i s m o p a ñ u e l o bordado , desarro l lado 
y ex tend ido c o m o u n gal lardete por e l 
v iento . 
V e í a la n a v e l a n z a d a por l a s olas c o n -
t r a u n a s rocas , y que todos los pasa jeros , 
p r o r r u m p i e n d o en u n grito de terror , se 
s u m e r g i e r o n en e l p i é l a g o en furec ido . E l 
m á s t i l s o b r e n a d a b a , s i n embargo , l l e v a n -
do s i empre desplegado e l p a ñ u e l o . 
E n esto v e u n a figura que con u n a a u -
t o r c h a en l a m a n o y bat iendo sus negras 
a l a s , atraviesa por entre las aves m a r i n a s 
q u é v o l a b a n c h i l l a n d o a lrededor , arrebata 
e l p a ñ u e l o , y echando á F u l v i o u n a m i -
r a d a c o l é r i c a y a t e r r a d o r a , se detiene d 
p a s a r delante de é l y le e n s e ñ a desplegado 
aque l l i enzo , donde lee en le tras de fuego 
l a pa labra N é m e s i s ( v e n g a n z a ) . 
Pero t i empo, es y a que v o l v a m o s á p r e -
s e n c i a r lo que pasa en casa de F'avio entre 
nues tros otros conocido;-. 
D e s p u é s que S y r a o y ó c e r r a r l a p u e r t a 
por donde F u l v i o h a b í a sa l ido , v u e l t a de 
s u sorpresa y d i r ig i endo á D i o s u n a o r a -
c i ó n secreta , f u é á b u s c a r á s u a m i g a l a 
c i e g a , q u i e n , habiendo conc lu ido y a s u 
fruga l c o m i d a , e s taba esperando con pa-
c i e n c i a la ven ida de la e s c l a v a . S5'ra p r i n -
c i p i ó en tonces su ta rea d i a r i a de c a r i ñ o y 
h o s p i t a l i d a d ; t r a j o a g u a , ln l a v ó las m a n o s 
y los pies , s igu iendo la cos tumbre de los 
cr i s t i anos , y p e i n ó y a r r e g l ó el pelo de l a 
d e s v a l i d a m u c h a c h a como s i fuera su pro-
p i a h i j a . A u n q u e no m u c h o m a y o r de 
edad que e l la , m i r a b a á s u pobre a m i g a 
c o n t a n t a t e r n u r a , le h a b l a b a con u n a voz 
ta i ; a g a s a j a d o r a , y e r a n todas sus c a r i c i a s 
tan m a t e r n a l e s , que m á s p a r e c í a u n a m a -
d r e a tav iando á s u h i j a que u n a esc lava 
s i r v i e n d o á u n a m e n d i g a . Y esta m e n d i g a 
es taba tan contenta y p a r e c í a t a n fe l iz , 
h a b l a b a con t a n t a a l e g r í a y eran tan be-
l los los pensamientos que de sus labios 
b r o t a b a n , que S y r a pro longaba de intento 
la o c u p a c i ó n p a r a poder e s c u c h a r l a y c o n -
t e m p l a r l a m á s largo t i empo. 
E n este m o m e n t o se p r e p a r ó I n é s á a c u -
d i r á la c i ta , y F a b i o l a i n s i s t i ó e n a c o m -
p a ñ a r l a . A l l evantar l a c o r t i n a de la esca-
l e r a , d iv i sando la escena , h izo s e ñ a á F a -
b io la q u e - m i r a r a , pero que ca l lase . V i ó 
é s t a , entonces , á la c iega , y á s u lado á 
l a v o l u n t a r i a c r i a d a , que no se c r e í a ob-
s e r v a d a , y se e n t e r í l e c i ó , porque n u n c a 
le h a b í a pasado por las mientes que p u -
diese e x i s t i r e n e l m u n d o u n amor des-
interesado entre • personas e x t r a ñ a s u n a s 
á otras , y en c u a n t o á c a r i d a d , era u n a 
p a l a b r a desconocida en G r e c i a y R o m a . 
R e t i r ó s e pausadamente con los ojos l l enos 
de l á g r i m a s , y d e s p i d i é n d o s e de I n é s , l e 
d i jo : 
— M e ret iro . E s a m u c h a c h a me ha pro-
bado esta tarde , c o m o sabes , que u n a es-
c l a v a p u e d e tener en tend imiento . A h o -
r a m e prueba que puede t a m b i é n poseer 
u n c o r a z ó n sens ib le . M e q u e d é p a s m a d a , 
p o c a s horas h a c e , c u a n d o m e p r e g u n -
taste si y o no a m a b a á u n a e s c l a v a . A h o r a 
cas i creo que p o d r í a amar á S y r a y co-
mienzo á a i r c p t n l i r m e de h a b é r t e l a ce-
d i d o . 
A l e n t r a r e n e l c u a r t o , I n é s , d i r i g i é n -
dose j o v i a l m e n t e á C e c i l i a , l e d i j o : _ 
— ^ o n m e , C e c i l i a , ¿ a l t i n be d c s c u b i c r -
"to tu secreto? E s t a es la a m i g a cuyo 
( a l imento h a s d i c h o que era m u c h o mejo* 
:quc e l m í o ? y por eso' no qv .er íás comci* 
n u n c a e n m i c a s a . V a m o s , s i m i s insnja-
' r é s no son m á s sabrosos, convengo al me-
] nos en que la que te los ofrece vale. m(á 
' que yo . 
< — N o d i g á i s eso, s e ñ o r a — r e s p o n d i ó jj 
c i e g u c c i t a . — E s la comida en verdad A 
.que es m e j o r . V o s t e n é i s iriil. modos da 
e j e r c e r l á c a r i d a d ; ' p e r o á una pobre 
! c l a v a s ó l o se le presentan cua.ndo cneuea-
, t r a á otra como yo , m á s nobre y <mt 
v a l i d a que e l la , y esta idea contribuj'e 
á hacer que m e parezca m á s exquis i to cr 
a l i m e n t o que parte c o n m i g o , 
— T i e n e s r a z ó n — c o n t e s t ó I n é s — y ''••fi 
a legro que e s t é s presente para que o W ^ 
l a b u e n a not i c ia que traigo á vSyra. Bstoy 
s e g u r a que te c o n t e n t a r á á t í í a m b i c : ! . 
F a b i o l a h a consent ido e n que yo sea tü 
a m a , .Syra, y en que te lleve á mi 
; A s í pues , m a ñ a n a s e r á s libre y 1111 1)Ci" 
m a n a q u e r i d a . 
C e c i l i a , c n a g e n a d a de gozo, pahr .o íc : . -
; b a y a r r o j á n d o s e a l cuel lo de S y r a , ex-
c l a m ó : — ! C u á n t a b o n d a d 1 ¡ Q u é feliz ^vas 
j á ser de h o y en adelante , S y r a m í a I 
Pero S y r a , t u r b a d a y balbuciente— 
p l i c ó : — A m a b l e y bondadosa s e ñ o r a 1 Qtt* 
1 b u e n a h a b é i s s ido en cuidaros de mi w'A* 
h i i l d e p e r s o n a ! P e r o p e r d o n a d m e si os 
¡ s u p l i c o que m e d e j é i s donde estoy. i 0 
a s e g u r o , q u e r i d a C e c i l i a , que vivo xi-'Ay. 
d ichosa a q u í . 
— P e r o , ¿ p o r q u é quieres quedarte 
l e d i jo I n é s . 
- r - P o r q u e es m á s perfecto acoinedarr.oi 
a l catado en que D i o s nos pone á cada 
c u a l — r e s p o n d i ó S y r a . — C o n f i e s o que 
n a c í en el que ahora m e encuentro , PueS 
o t r o s m e h a n reduc ido á é l . L a s l&jífl* 
m a s le i m p i d i e r o n por u n rato "Béblnr; 
f S e ^ c o n t i n u a r á . ) -
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